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AD 
Triste aniversario, para Cuba y 
para España, el del 27 de Noviem-
bre! 
El fusilamiento de los estudiantes 
demuestra hasta qué extremo de 
• crueldad y de horror pueden llegar 
las ciegas pasiones de las masas y 
la inept i tud ó la cobardía de los 
que m a n d a n 
Y lo peor del caso es que ni aque-
lla ni- o tras escenas cruentas sirven 
de l e c c i ó n á gobernantes y pueblos. 
Hoy como ayer las multitudes, mal 
aconsejadas, cometen todo género de 
excesos y los que gobdernan, de ordi-
Dario, no sabeco. ó no quieren e v i -
tarlos. - ' l . 
_ El criterio de las autoridades de 
Cuba, á juicio de ' ' E l Mundo" , que 
ha celebrado con ellas una interviú 
puede reducirse á los siguientes tér-
minos : 
"Que tanto el Gobierno central 
como el provincial y el de la ciudad, 
entienden, que todos los funcionarios 
deben inspirarse en el más estricto 
espíritu de justicia cuando interven-
gan en asuntos relacionados con la 
actual huelga. 
"Que debe dejarse al alto juicio, 
sabiduría y rectitud de los tribuna-
les de Justicia, la depuración de los 
delitos que cometan los obreros, da-
do que si es bueno que el obrero 
venda su trabajo al que mejor se lo 
pague, es peor para cuanto afecta á 
sus resultantes sociales, que sean ata-
cados de manera inopinada y hacien-
do uso de mayor fuerza, aquellos 
obreros que tengan á bien ponerse 
a trabajar por menos precio." 
Y, por últ imo: "Que no cabe otro 
procedimiiento en el actual litógio, sino 
el de la neutralidad, mientras ninguna 
de las partes contendientes altere el 
orden. Hasta ahora,—se agrega.—man-
tendremos los derechos del ciudadano 
en toda su integridad. Eil hombre de 
orden será amparado por nosotros y 
aquel que cometa un delito será cas-
tigado con severidad." 
Y después idle esto añade E l Mundo: 
Como ^ se ve, el buen sentido y la 
lógica viene dmperando en las más al-
tas esferas ofioiales. 
¿Sí? Pues entonces aquí todos es-
tamos de lacuerdo. Sólo que hoy por 
W la capa no parece; porque ¿ quién 
ha mantenido hasta ahora los derechos 
¿ ¿ ¿ u d a d a n o en toda su integridad? 
¿Acaso se puede sostener seria y 
honradamente que los que han queri-
do trabajar han poidido hacerlo sin pe-
kgro para sus personas? 
, Y Por otro lado, ¿dónde están los dé-
os aue hasta el presente se han oas-
ĝa-do con severidad ? 
•Tuertos, asesinados villanamente á 
rai2ion, sí los ha habido; pero asesi-
1108 allorcados no hemos visto ninguno. 
Lueo'o <£ ^ i , 
oi>ras son amores y no 
buems razones." 
r. > m ' t m y hagan respetar las auto-
\ \ es ei derecho de los obreros á de-
ararse en huelga (nadie les pide lo 
; pero respeten y hagan res-
- .r a la el derecho de los obre-
ros á trahajair, que si no más, tan res-
petable es este derecho como el otro. 
Por no entenderlo así, por estar más 
coniformes con aquello de " E l pensa-
miento libre—proclamo en alta voz— 
y muera él que no piense—igual que 
pienso yo, ' ' que con la verdadera liber-
tad, hay obreros ,qiue nos consideran 
sus enemigos y que dicen que lós insul-
temos, como si en el DIARIO DE LA MA-
RINA, -por educación y por costumibre 
no se guardasen siempre á todo el mun-
do los respetos debidos! 
No, aquí no injuriamos á nadie, co-
mo no se entienda por injuria la de-
fensa del derecho ajeno. Aquí lo que 
hfleemos es ejercitar'el derecho incues-
tionable de pedir con energía libertad 
y justicia para todos. 
Tflff» KtTHim 
Juguete^ nuevos muy caprichosos y 
sujestivos han llegado grandes reme-
sas al F É N I X . 
SE VENDEN DESDE 15 CTS. 
OBISPO 68 Y O ' R E I L L T 51. 
Desde Washington 
22 de Noviembre. 
¡Ya escampa! Anteayer, Mr. Bre-
wer. Magistrado del Tribunal Supre-
mo, atacó al Presidente Roosevelt en 
un discurso pmonunciado en un mee-
t ing en Nueva York; ayer, en esa mis-
ma ciudad, el ex-senador Spooner, aun-
que republicano, le disparó algunas 
chinitas al Presidente en un banquete 
de la Cámara, de Comercio. \ Lástima 
que ya Mr. Spooner no sea senador, 
porque diría, ahora., cosas de alto gus-
to en la Al ta Cámara. 
Ya, aquí va siendo moda el meterse 
con Mr. Roosevelt; y hasta es posible 
que el interesado acabe por censurarse 
á sí mismo; con lo que llegará más 
lejos que Eochefort, de quien se cuen-
ta que ha dicho: 
— E l año setenta me ret iré del go-
bierno porque no podía resistir la ten-
tación de escribir artículos contra mí. 
Con la atmósfera política caldeada 
la próxima legislatura del Congreso 
promete ser movida, lively. La situa-
ción financiera se antepondrá á todos 
los demás temas, con sentimiento del 
gobierno que desearía sacar avante al-
gunos proyectos. Los demócratas 
anuncian que criticarán fuertemente 
las dos medidas del ministro de Ha-
cienda, Mr. Cortelyou: emisión de 50 
(cincuenta) millones de pesos en bo-
nos de Panamá y emisión de 100 
(cien) millones en certificados de 3 
por 100. Cuanto á la primera, hay 
consecuencia en la oposición de los de-
mócratas ; el jefe de éstos, en la Cáma-
ra de Representantes, Mr. "Williams, 
sostuvo hace dos años, que no se de-
bía emitir bonos para construir 
el canal, sino i r costeando las obras 
con los sobrantes del Tesoro, puesto 
que les había. 
Acerca del segundo punto—emisión 
de 100 (cien) miñiomes de pesos en 
certificados de 3 por 100, la desapro-
bación no es menor entre los republi-
canos que entre los demócratas. Se si-
gue poníicndo en duda la legalidad de 
esa medida ; y los que así piensan se 
fundan—y me parece que tienen 
razón, como he dicho en otra carta.— 
en que el Congreso, por la ley de 1898, 
autorizó la emisión de certificados pa-
ra cubrir los gastos de la guerra con 
España y no más que para eso. Tam-
bién están disgustados los republica-
nos porque no fueron consultados 
aquellos de entre ellos que gozan fama 
de competencia financiera. Mr. Cor-
telyou no les habló del asunto más que 
á unos cuantos legisladores, que había 
por aquí ; de los cuales, sólo dos se han 
ocupado de Hacienda. E l ministro 
prescindió de los papatachis del 
Senado, que son como los consejeros 
de los Diez de esta república; grave 
falta de etiqueta, que no 'le será per-
donada n i á él n i á su jefe, el Presi-
dente Rosevelt. 
Tampoco entre la gente de negocios 
ha consultado mucho ni ha ido á beber 
á las mejores fuentes; en lo cual ha 
procedido ligeramente, siendo él, como 
es, un mero aficionado. Según se mur-
mura, los verdaderos autores del famo-
so plan, son algunos bíinqueros de 
Nueva York, de criterio estrecho, do-
minados por la obsesión de que, con 
•las dos emisiones, la de bonos de iPa-
namá y la de certificades, se aumenta-
ría La circulación. Pero la cuenta no 
les ha salido ; porque esperaban que 
los certificados fuesen sin interés y 
que se usasen como curreney sin gasto 
para el gobierno y sin necesidad de 
hacer depósitos y de registrar ese pa-
pel. 
Suponían esos banqueros que el 
gobierno se limitaría á depositar di-
reetamente los oertificados en ios ban-
cos, como otra tanta curreney y que 
los Bancos pagarían con ellos; con lo 
que habría, 100 (cien) millones más 
de pesos en circulación. Se han lleva-
do chasco; pues el caletre del señor 
ministro ha creado un valor con inte-
rés, que es bono á medias, y curreney 
á medias, para confusión de Bancos 
y de banqueros y de "todo ,el sacerdo-
cio del Dios Dollar. Los aficionados 
y los hombres que sirven para todo 
son dos de las pestes de la política 
americana. 
Pero algo bueno han hecho el Presi-
dente y su ministro amateur de Ha-
cienda y es: plantear el problema de 
la circulación. Gracias á ellos, el 
Congreso no podrá eludirlo; y, como 
llevo dicho, ya se tiene por seguro que 
lo antepodrá á todos los demás temas. 
Ahora lo /pie se necesita es que lo re-
suelva bien. 
X . Y . Z. 
A consecuencia de los numerosos 
atropellos que con motivo de las huel-
gas se vienen cometiendo, hay espí-
ritus timoratos que no quieren salir 
á la calle. 
Sepan éstos en particular y el pú-
blico en general, que para hacer de-
saparecer temores y desgracias no 
hay como llevar una capa de agua y-
el calzado de Palais Royal, Obispo 
y Villegas. 
iMlMlll lldllll»! 
La prensa e spa ló la 
y el monumento á Yara de Rey 
A TRAVES D E L A T L A N T I C O 
E l Monumento á Vara de Rey 
Ayer tarde se reunió en el Centro 
Mil i ta r la comisión encargada de coad-
yuvar á la feliz iniciativa de cubanos 
y españoles, ¿pe quieren perpetuip.r la 
gloriosa hazaña del Caney, erigiendo 
un monumento al héroe famoso. 
E l literato cubano José María de 
Armas inició la plausiible idea, y don 
Juan Bances, presidente del Centro 
Asturiano de la Hsíbana y miembro de 
la comisión gestora, vino á España é 
hizo mención 'de sus nobles propósitos 
•al presidente del Consejo, señor Mau-
ra. 
Don Pedro Verdugo, capitán de In -
fantería, oriundo • de aquieula hermosa 
tierra americana, sabedor de la idea y 
puesto en comunicación con sus inicia-
dores, de común acuerdo con ellos, 
trato de asociar á la suseripción al 
Ejérciito español, en cuyo loor va á ele-
varse el grandioso monumsnto provec-
taidO. 
Resultado de sus activas gestiones 
fu'é la reunión antedicha de la comi-
sión nomíbrada al efecto, y de la quv 
forman parte generales, jefes y oficia-
les de todas las armas é institutos del 
Ejérci to y la Armada. 
Constituyen diclia oomistón: gene-
rales, D. Emilio March (presidente), 
Escario, Cineúnegiui y Díaz del Río, es-
tos dos últimos en representación de 
la Marina. 
E l Arma de Infantería está rapre-
sentada por el coronel Láyne, teniente 
coronel Fernández Getino, comandan-
tes Perailta, Martínez, Reina, Fernán-
dez Barrete, Marzo y 'García Morante, 
iniciador éste de la estatua erigida en 
Ibiza al preclaro general; capitants 
Melgar, Mardéu, Berenguer (D. Fede-
rico), Calvet, Olive, Palacios, Castro, 
Guiao, Pola y Matilla, y primeros te-
nivntes Martínez (D. César) , Quirós, 
Anaya y Conde. 
Representan el Arma de Caballé ría 
en dicíia comisión, los comandantes 
Mar t ín Lafaete y Oliva, y el espitan y 
diputado á Cortés D. Procopio Pig-
natelli. 
De Artillería, los tenientes coronóles 
Navarro y Gómez Núñez y el capitán 
Toledo. 
De Ingenieros, el teniente coronel 
Ravena y el capitán Anca. 
De Estado Mayor, el teniente coro-
nel Suárez Inclán y los capitanes Se-
rrüno Nadales y Borrajo. 
De Guardia civil, los capitanes To-
rrens y Morelii. \ 
De Carabineros, los capitanes Quin-
tana y Avellaneda. 
De Marina, los tenientes de navio 
Arias Salgado y Calvo. 
De Inf.sntería de Marina, el tenien-
te coronel Palacios. 
Del Cuerpo Jurídico, señor Noreña 
y Blanco. De Inválidos, los comandan-
tes Melgar y Ortega. 
De Sanidad, Semprún y Quintana. 
De Administración militar, el comi-
sario eeñor Conrotte y el ofieiai prime-
ro Conde. 
De Oficinas militares, el ardhivero 
tercero Pérez Antolín y el oficial se-
gundo Espejo. 
La comisión ejecutiva nombrada 
ayer, la componen. 
Don Víctor Díaz del Río, presiden-
te; Láyne, Peralta. Borrajo. Conrotte, 
•Quintana (D. Fé l ix) , Anca Olivón, 
Arias SaOgado y Verdugo, como secre-
tario. 
.El primer act o re aligado p or la co-
misión, fué felicitar caMegráficamente 
á la comisión cubana. 
•El martes se reunirá la comisión eje-
caitiva para tomar acuerdos. 
Las cuotas máximas y mínimas fija-
das ay:ir fueron: 
Tenientes y capitanes, de 1 á 2'50 
pesetas; jefes, de 2'50 á 5, y generales, 
á libre elección. 
(De L a Cor respondenc ia M i l i t a r , de 
M a d r i d . ) 
L o n s i n G s 
f i jos c o m o e l S o l . 
EXPONEMOS G B A N SUETIDO 
J O Y E R I A 
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REVISTA ])E AGMCÜLTORA 
La semana pasada ha sido poco 
favorable, para la agricultura en la 
mitad occidental de la República, 
en cuya porción de territorio no ha 
caído más que alguna que otra lige-
rísima lluvia en muy pocos lugares 
bastante distantes entre sí, hallándo-
se, por consiguiente, la tierra muy 
seca y en polvo los caminos; y dis-
minuyendo las aguadas de los po-
treros y el nivel de los pozos en va-
rios puntos, como consecuencia natu-
ral de lo escasas que han sido las l lu -
vias este año. En la mitad oriental, 
aunque lo fueron constantemente 
abundantes, tanto en dicha semana 
como en las precedentes, según se ha 
expresado en revistas anteriores, han 
caído en cantidad suficiente para el 
buen desarrollo de todas las plantas 
en cultivo, por lo que la tierra con-
serva allí buena humedad, excepto en 
el extremo SE. del Camagüey, en don-
de hacen mucha falta las lluvias. En 
esa región reinaron las brisas, que 
en el extremo S. del límite de las 
provincias de Camagüey y Santiago 
de Cuba han sido algo fuertes y cons-
tantes; y que también en algunos 
días soplaron con alguna velocidad 
en varios lugares de la de Santa 
Clara, siendo variantes los vientos 
en la región occidental. En esta han 
mitigado algo los malos efectos de la 
seca, en determinados puntos, las 
densas y frecuentes neblinas que en 
ellos han ocurrido por las mañanas , 
y los rocíos que han sido abundantes 
en varias noches, aunque el efecto de 
estos y de aquellas, no puede suplir, 
ni con mucho, la falta de buenos 
aguaceros, de los cine tan necesitadas 
están las plantas todas desde Santa 
Clara para el O. La nebulosidad ha 
sido muy variable; pero en general 
ha predominado la atmósfera esca-
samente nublada. 
En la mitad occidental de la Repú-
blica ha habido una temperatura 
algo elevada para la estación, ha-
biendo lugares en que no ha descen-
dido ni aun por las noches, si bien 
han sido generalmente frescas, par-
ticularmente al terminar la semana; 
pero en la mitad oriental han gozado 
de un ambiente propio del principio j 
del invierno, resultando las anoma-
lías que se observan en el estado 
térmico de la atmósfera, en harmo-
nía con las que este año han pre- I 
sentado las demás condiciones meteo- ¡ 
rológicas. 
•El estado de la caña, que como se 
ha dicho en revistas anteriores, es 
muy poco satisfactorio en general—• 
con algunas excepciones—en las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara, no solo no ha mejorado 
en la semana últ ima, sino que ya en 
ella se ha notado que se secan algu-
nos cañaverales, y en otros amarillea 
el cogollo, en los terrenos altos, y 
que aumenta el brote de los güines 
en cañas de muy escaso desarrollo. 
En canxbio-, del límite oriental de la 
úl t ima de dichas provincias para el 
E., se está operando un rápido desa-
rrollo, tanto en los campos de retoño 
como en los de "p lan ta" . No tenemos 
noticias de que sé hayan hecho siem-
bras en la semana pasada, teniendo 
que suspender las que se estaban 
efectuando en algunos lugares de la 
provincia de Matanzas, por hallarse 
muy seco el terreno. En Cabañas se 
sigue preparándolo para efectuarlas 
cuando el'tiempo lo permita ; así co-
mo en el término de Guanajay. en el 
que parece que va extendiéndose ese 
cultivo. Los ingenios del Camagüey y 
Manzanillo, se preparan con activi-
dad para la zafra p róx ima; y ya 
hay algunos en otras provincias que 
están casi listos para moler; lo que 
se nos informa que h a r á el "San 
J o s é " , de la de Santa Clara, para 
fines del presente mes. 
En la provincia de Pinar del Río 
se sigue escogiendo el tabaco de la 
cosecha pasada, funcionando aún 
seis escogidas en Consolación del 
Norte, dos en Consolación del Sur, 
cuatro en San Cristóbal y dos en 
San Luis, que han empacado en la 
semana pasada, 400, 111,198 y 53 ter-
cios respectivamente; y 160 en Viña-
Ies. Dicho trabajo se ha terminado 
ya en Remedios y Placetas, no siendo 
tan satisfactorio su resultado como se 
esperaba en ese último punto. Aun-
que el tiempo no ha sido favorable 
á los semilleros en la semana última, 
hay, sin embargo, bastantes posturas 
en buenas condiciones para el terreno 
que para el cultivo del tabaco se ha 
preparado en Vuelta Abajo, en donde 
continúan llevándose á cabo las siem-
oras por conservarse aún en aquel 
alguna humedad para que "pren-
dan" bien las posturas, de las que 
se exportan bastantes de San Cristo-
bal y de Consolación del Sur, al 
precio de peso y medio el millar, pa-
ra los términos en que las necesitan. 
En el extremo occidental de la pro-
vincia de Pinar del Río, en cuya zona 
se emplea la irr igación para el taba-
co, así como en la de la Habana, sflj 
siguen las siembras con los semillero^ 
que óe han hecho ú l t imamente ; los, 
que se encuentran en buenas condi-
ciones. En Yaguajay se están hacien-^ 
do muchas siembras aprovechando 
la buena " s a z ó n " que tiene allí lai 
tierra, por las lluvias ú l t imas ; eaj 
Placetas hacen éstas mucha falta ps* 
ra las que en ese término se es tán 
efectuando; y en el de Remedios no 
han podido empezarse por falta dft 
posturas, y porque resultan muy ca-
ras las que pudieran adquirirse de 
otros lugares, habiéndose sembrado 
de maiz la mayor parte del terrena 
que se preparó allí para tabaco. 
Los frutos menores se conservan 
en regulares condiciones en general,' 
y su producción es aún relativamentaí 
abundante; pero en las cuatro pro-| 
vincias ocidentales se resienta por, 
falta de lluvias, habiéndose perdidev 
mucha parte de las siembras de maia 
que se hicieron en Remedios. 
La cosecha de naranjas parece que 
va ser bastante buena, habiendo em-
pezado ya á recolectarse. i 
Los potreros están aun en condicio-' 
nes de sostener el ganado que contie-
nen ; pero en Camagüey sigue en ellos 
la escasez del agua; y en el S. O da 
la provincia de Matanzas se nota' 
también ya alguna deficiencia d© 
pasto. Pero el estado del ganado es 
satisfadorio er. gmeral. po teniendo 
noticias de que reine en él enferme-
dad alguna que cause mortandad', 
apreciable; pues ya va disminuyendo 
la que ocurría en Placetas. 
FUERA SOMBREROS 
E n el t ea t ro mas que con sombre ros , 
r e s u l t a n elegantes" y bellas las cabezas 
femeninas l uc i endo ondas y bucles. 
L a casa Dub ic , Obispo 103, acaba de 
a b r i r u n elegante s a l ó n para s e ñ o r a s d o n j 
de se hacen peinados marav i l l o sos . 
LO; CENSOS BEL ESTADO Y S i l CANGELAG10N! 
Señor Dr. Rafael Fernández de Cas-I 
tro. 
Distinguido señor: 
He leído en el DIARIO DE LA MARINA 
las cartas que á usted han dirigido elij 
señor don Antonio L . Valverde y Un\ 
ahogado rural, con motivo de la con-; 
donaición de los censos del Estado, y! 
no veo yo que con lo que el uno y ei' 
otro proponen se faeilite la manera de; 
lilevar á caíbo en los Registros la canee-
lación de esos censos. 
Dice el señor Valverde: "Creo qns 
esas cancelaciones debían llevarse ai 
'efecto miediante una simple certifioa-j 
ción que expidiera el Adlministradori 
de Hacienda, en donde constará que el 
censo ó gravámen qne se pretende can-
celar pertenece al Estado, ó con una' 
escritura en la cual dicho funeionarior 
cancelará dicho gravamen. Estudiei 
•usted esto, porqué no vayan los Regis-| 
traidores á hacer ineficaz la obra, de la 
Liga Agrar ia ." Esto dice el señor. 
Valverde, y su temor nace de que los: 
censos del Estado "casi siempre es tán 
inscriptos á nombre de personas inde-
terminadas como cultos ó santos," oir-' 
E L NACIONAL ANOCHE 
Anoche una concurrencia distin-
guida y numerosa acudió al Nacional,1 
aplaudiendo una vez más á María 
Guerrero en la famosa obra de Eche-
garay, " M a r i a n a " Una ovación pre-
mió la labor de los artistas y el pú-
blico salió complacido. 
Las más distinguidas damas al des-
file dejaban saturado el ambiente de 
un rico olor que fué el comentario 
de la noche; este olor no era otro 
que el rico Jazmín de Venecia, la 
esencia de moda, la úl t ima palabra, 
lo que hoy priva en París . 
La mujer cubana aceptando esa 
esencia dá prueba de su gusto. 
T O U R N E 
Eebut en los primeros dias de Diciembre. 
PBEGIO DE 12 FUNCIONES DE ABONO EN PLATA ESPAÑOLA. 
í d ' ? l a t e a y l e r . piso s in entradas $ 180-00 
I d 9 ' A T ^ V l - e r p i s o „ „ . . 144-00 
L imetas" '^80 " " 72-00 " ^ b p o n entradas 
5 
30-00 
^ T R o ' y 1 6 ^ P a c h o : de S á 12 a. m. y de 1 á 4 p. m. á la contadur ía del 
^Sar lo ^ . ^ET- El abono se cerrará la yíspera del dia en que teuíra lá- biiIüe- -
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es u n a g a r a n t í a . 
r!* función. c 2590 
ng
alt 10-20 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1 4 4 8 
^TARA ÜN BÜENIEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 m i l pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, CCJ destino á jar-
diñes, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de n ingún género. 
La persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E L A MARINA, 
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cmstmam que. « su- juiido, ha de ha-
cer poner en movimiento, para, netgar la 
camcelaición. <e\ formiu'lismo metbuiloso 
de los ¿ f i l t r a d o r e s para no mm¡W 
mmm, de oficio, 11^ gravamen, rehu-
vendo imaginarias" resiponsaibilidaides/ 
des. 
La verdad es quJe si los eea&os que el 
Estado va á condomar n o se hallan ins-
criptos á nombre de éste sino á nom-
bre de otras entidades, no se explica 
qne nadie atriitnuiya á meticmlosidad n i 
á formalismo que el Regisibrador se nie-
gue á considerar taies c'ensos como 
comprendidos en Ja orden de oondona-
ción. * 
A i proceder de ese modo un Regis-
trador cumpile uno de los d ie res más 
rlr-mentales de su caaigo: el de "no oon-
siiderar con fiacuiltad1 para disponer de 
un derecho á quien no tiene tal dere-
cho inscripto á su nombre; y, así, no 
por meticuliosid'adl del Registrador, si-
no por vi r tud de. .precepto expreso de 
la ley, en n ingún Registro podrá ha-
cerse la cancel'aci'ón de un censo ins-
cripto á favor de un santo, como con-
donado por el cstadb m'ientras no se 
acredite qm ese santo y el Estado son 
unía, y la misma cosa. 
Hay censos que fueron de santos y 
son hoy de particulares. Los .haiy que 
siguen siendo d'e santos. N i á los unos 
n i á los otros l'es sería apíicaMle. el de-
recho de eondoniaición. • 
No vaya, usted á creer por esto que 
él proiblema tiene haidai de diifíeiil. 
iDieiorefcada; de un moido genera;! la con-
donación de los censos del Efetado, no 
será necesario en n ingún caso n i cer-
itiíicación dle1! Ad^mánistrador de Ha-
cienda ni escritura púMica para que 
la. miedida surta en el acto todos sus 
.efectos resp'ecto de los ceoasos que á 
noimibre dei Estado se htaMen inserilp-
tos; y, por la inversa, t a l condonación 
no sur t i rá n ingún efecto en ios Regís-
tros respecto de. censos- inscriptos á fa-
vor de quien no es el Estado, aumqcue 
vaya acompañada de la certificación ó 
de la escriturai que indicai el señor 
iValVerde; y si así- no fuera, haforía qu? 
convenir en que en Cuba el derecho de 
propiedad se halla á la mercad del Es-
tado, no sinviiendo de.nada' contra'sus 
demasías la. institución, del Registro. 
Un abogado •'• rural '• propone otra 
"forma háÜbií'para iqpe se verifique la 
cancelación sin/responsabilidad , para el 
¡Registrador, n i (queíbranto de caibeza 
para el interesaido." Gonsiste en que 
la Hacienda dé en cada caso una cer-
tificación que "no puede ser sometida 
á oadiificación, sino que el Registrador 
dte la Propiedad, ipso faicto, procederá 
á la cancelación del censo que indiquie, 
pues la responsabilidad, si la hubiese 
será del Estado si manda cancelar lo 
que no es suyo." 
E l procedimiento de Un ahogado ru-
ral no puede ser más radical. Tiene el 
inconveniente de que es muiy probable 
que en la mente del Estado no haya 
entrado n i entre meterse en esas hon-
duras ; iqpe hondura y muy grande se-
ría condonar no ya lo que sabe que es 
suyo, sino exigir, llevando su altruis-
mo á, la exaigeraoión y asumiendo in-
contables responsabilidades, que los 
Regisíradóres den por extinguidos de-
Tf chos que del Registro resulta que no 
son del Estado. 
Generalizando el procedimieinto de 
Un abogado rural, cada vez que al Es-
tado ó á euiatüquácr otra entidad más ó 
menos solvente se le ocurra disponer 
de algo q-ue no es suyo, de algo que, 
por ejemplo, pertenezca á Un abo gado 
ruml , podrá veriificarlo con solo aña-
di r ,njuB lio hace baijo su responsabiM-
dad. Hoy, cuando alguien dispone de 
Nin deredho que no está in&eripto á su 
¡favor, el Registraidor, deniega la ins-
erilpción del t í tu lo; en lo sucesivo, 
aceptado el procedimiento de Un abo-
gado rural, bastará para quie el título 
sea instoribible que el que dispone de 
5a cosa añada que lo hace bajo su res-
ponsabilidad. 
Un ahogado rural anuncia que se 
•oaupará también en los censos de 
tortieulares, rechazando desde ahora 
fa indioaición que acerca de ellos haCe 
leí señor VlaiDverde en fel sentido de que 
Sean redimibles pagando anualmente 
teoin los réditos una parte proporcional 
de-r capital. " Y tione razón para re-
chazar esa indicación. E l censo es una 
¡propiedad como otra cuaiquiera, y no 
tiene el Eistado más derecho para de-
cretar su redención en la forma' iqiue 
Señala el señor Valverde que el que 
tiene, es decir ninguno, para disponer 
que d ínquilffio pueda, contra la vo-
•1 untad ih] 4u«ÉEd, fiidiqiuári'P la <sm% que 
Ihíibita f< (pairando fl-aualmi&nte con la 
renta una part'e propo-rcioaíi'l deil pre-
cio de k?- easta." 
De usted tóente e. s., 
Tin abogado de aldea. 
Bacuranao, Noviembre 26 de 1907. 
G 0 E E I 0 EITRANJSEO 
Apertura de la Conferencia para la 
Paz. 
E l ministro Root abrió con un 
enérgico discurso el 14 en Washing-
ton, la Conferencia para la Paz, an-
te los delegados de las cinco repú-
blicas centroamericanas. Después de 
expresar su grati tud al pueblo nor-
teamericano hacia aquéllos por ha-
ber escogido como punto de reunión 
á Washington y de aludir á las ven-
tajas anejas á la paz y á la armo-
nía, el ministro fué derecho al asun-
to y dijo que había pasado el tiempo 
de malgastarlo en vanas palabras y 
que debía atenderse á poner remedio 
práctico para establecer la paz en 
la América Central, evitando se re-
pitiese la falta de cumplimiento de 
promesas hechas y castigando á los 
ambiciosos gobernantes al exigirles 
la responsabilidad que tenían . A j u i -
cio del ministro la Conferencia no 
t e n d r á resultados práct icos si no se 
exige á los culpables la responsabi-
lidad que les quepa en cada caso. 
Creía, además, que lo más impor-
tante, era que mientras los delegados 
se ocupaban de arreglos que estaba 
seguro serían de los más pacíficos 
y justicieros, imaginasen también el 
método más práctico de hacerlo cum-
pl i r rigurosamente. Esto es: que sí 
se intentaba romperlos, debía hacerse 
recaer la responsabilidad sobre al-
gún individuo. 
Agregó que la l ibertad personal 
no tendr ía valor ninguno si no fue-
ra por el mandamiento de "babeas 
eorpus" que obliga á los jueces á 
que no se detenga ilegalmente á na-
die. Lo mismo que la ley que dis-
pone que no puede privarse á nadie 
de lo suyo, sería inúti l sino fuera por 
la existencia de funcionarios especia-
les que se cuidaban de que no se 
conculcara. 
Lo único que impedía que la Amé-
rica Central viviera en paz y armo-
nía era la ambición de individuos 
egoístas que se ocupaban más del 
bien propio que del de las naciones— 
afirmó el Ministro. 
A l llegar á este punto y decir era 
tiempo ahora para los centroameri-
canos de prepararse á desempeñar el 
importante puesto que debían ocu-
par dedicando' sus energías á me-
joras interiores en lugar de ago-
tarlas luchando con sus vecinos, los 
aplausos más unánimes de los delega-
dos demostraron la verdad de la 
aserción hecha por Mr. Root y su 
aprobación respecto de las indicacio-
nes que se les hacían. 
E l Dr. Luis Anderson respondió 
por los delegados; expnesó su deseo 
de trabajar en pro do la paz du-
radera y el de mostrar á Méjico y 
los Estados Unidos su 'grat i tud por 
alcanzar resultados benéficos, no só-
lo para ellos, sino para todo el mun-
do. 
Luego, el señor Creel, embajador 
de Méjico en Washington, pronunció 
un interesante discurso en que de-
mostró cómo su país se había apro-
vechado de la paz y agregó que 
la comunidad de intereses deman-
daba la paz en la Amér ica Central. 
También había que tener en cuen-
ta el hecho importante de la con-
clusión del canal de P a n a m á que ha-
r ía más fáciles las comunicaciones y 
era tiempo ahora para los centroame-
ricanos de prepararse. 
E l día 15, celebró en Washing-
ton su primera sesión el Congreso 
para la Paz centroamericana, bajo 
la presidencia de don Luis Ander-
son, ministro de Relaciones Exterio-
res de Costa Rica. Todos los dele-
gados declararon de la manera más 
solemne que no había cuestión pen-
diente alguna de reclamación entre 
las cinco repúblicas de la Améri-
ca Central. 
TURALI 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y O* 
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imooterscia.- - P é r d i -
das seminales.-*E8te* 
rslidad,- V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v Hernias ó aue-
braduras . 
Los delegados asistieron sin ex-
cepción á la Conferencia, que em-" 
pezó á las ákz y media y terminó 
á \ m doce. Muy pronto so iniciaran 
aativag trabajos para la redacción 
del tratado general, en que se espera 
convendrán todos los miembros y es-
toa durante la primera sesión discu-
tieron algo acerca de asuntos genera-
les. De vez en cuamio se nombra rán 
comisiones especiales piara que estu-
dien lo concerniente á diferentes 
asuntos que se vayan presentando, y 
es probable que las sesiones sean 
diarias, con excepción de los sábados. 
E l primer asunto del protocolo por 
el cual se reunió el Congreso, es la 
disensión de medidlas para arreglar 
cualquiera diferencia que pueda sur-
gir entre lias cinco repúblicas centro-
americanas. Le sigue luego el refe-
rente á la conclusión de un tratado 
que determine las relaciones genera-
les que han de gobernar las mismas 
y según uno de los principales asis-
tentes, todo indica que se l legará á 
feliz resultado sin obstáculo mayor. 
La sesión no, se cerró hasta el lunes, 




Lo de la bandera ciatalana.—Reuato 
de un periódico de Chile.—Oomuni-
cación del Ministro de España en 
Santiago. 
"Con el alma llena de inmensa 
amargura, y el corazón encendido en 
santo ardor patr ió t ico— dice un pe-
riódico de Chile, Mercurio—levanta-
mos hoy nuestra voz en nombre de la 
honorable colonia española de Chile, 
siempre unida por los vínculos amo-
rosos é inquebrantables del „ cariño 
á nuestra adorada patria, para prov 
testar digna, cortés, pero enérgica-
mente, contra un grupo por suerte in-
significante, que dias a t rás , descara-
damente, quiso, y lo hizo de hecho, 
menospreciar la nación á que perte-
nece, relegando la bandera, mi l ve-
ces gloriosa, de España , para levan-
tar una insignia, de todos desconoci-
da, como trofeo de nación constitui-
da y de muchos considerada como se-
ñora de funesto separatismo. 
E l Centro Catalán, recientemente 
fundado en Santiago, ha revelado 
desde su principio un desconocimien-
to absoluto de la nación á que la re-
gión catalana p'erteñece, y un gran 
menosprecio y despego de todo lo que 
á la colonia española de Cbile atañe, 
enviando sus notas distintas á las de-
más instituciones de la colonia, en 
dialecto catalán, incluso á nuestro 
Ministro Plenipotenciario y acredita-
do de España en Chile, celebrando 
sus reuniones preparatorias de fun-
dación en locales ext raños á la co-
lectividad española, y colocando en 
la entrada, del local social el escudo 
catalán y en el salón de sesiones la 
bandera catalanista y el cuadro 
de honor de los diputados solidarios, 
y como complemento, editando un 
Boletín mensual, en el que no sólo, 
para nada se alude á España, sino 
que abiertamente^ ya en caricaturas 
hirientes y ya en términos concretos, 
se habla de la nacionalidad catalana, 
de la hegemonía de Cataluña sobre 
el resto de España, y de ia libertad é 
independencia de las cuatro provin-
cias que constituyen la personalidad 
catalana." 
"Como si aún todo esto no fuera 
suficiente, para determinar franca-
mente los fines de hostilidad que ha-
cia España y la colonia española 
de 'Chile animan al Centro Catalán 
de Santiago, el primero y segundo dia 
de las fiestas patrias, en que la noble 
nación chilena, que tan grata é h i -
dalga hospitalidad da al extranjero, 
celebra con pompa y majestad el 
glorioso aniversario de una emanci-
pación política, mientras el Círculo y 
Centro Español, como los Consulados 
y Centros extranjeros, izaban en se-
ñal de adhesión, juntamente con el 
color tricolor chileno, las banderas 
de sus respectivas naciones, el Cen-
t r o Cata lán izó también la bandera 
de Chile, pero acompañada, en lugar 
de la española, á cuya nación perte-
necen los socios que constituyen esa 
msti tución,de la bandera catalana, co-
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
Ideal y Veritas, marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y O* .Aguila 115. 
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mo símbolo de nacionalidad, como en-
seña de independencia. 
"Chilenos y españoles, que cruza-
ban esos dias por delante de la Plaza 
de Armas se interrogaban, extraña-
dos, el significado de aquel raro pa-
bellón. Pronto, muy pronto, el he-
cho se hizo público en la capital; es-
pañoles y distinguidos amigos chile-
nos, llevaban la voz de alarma al 
Círculo Españo l ; en e'se- entonces los 
directorios se reunían en junta ex-
traordinaria, mientras en los salones 
los socios, indignados, comentaban 
el hecho, y una comisión, presidida 
por el señor don José G. Ramilla, dig-
nísimo presidente del Círculo Espa-
ñol, se presentaba al excelentísimo 
señor don Juan Du Bosc, Ministro de 
España en Chile, y le ponía al tanto 
de la gravedad del incidente; el se-
ñor Ministro, con la bondad que le 
caracteriza no vaciló un instante en 
hacer uso primeramente de sus bue-
nas relaciones con algunos miembros 
del Centro Catalán, y en acercarse á 
ellos, para rogarles tuviesen á bien 
quitar la insignia catalana ó izar á 
la derecha de la. chilena la bandera 
española y á la izquierda la que ellos 
considíran como bandera de su Cen-
t r o ; mas todo fué inútil , con pretex-
tos y disculpas de ausencia del direc-
torio, por dos veces consecutivas, re-
husóse aceptar los buenos oficios del 
dignísimo representante de España, 
el que, agotados ya todos los medios 
de prudencia que por su parte había; 
y como el asunto apremiaba, en uso 
de su alto cargo, se personó al señor 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
el cual, á su vez, puso los deseos del 
señor Du Bosc en conocimiento del 
señor Ministro del Interior, y éste 
t ransmit ió órdenes al señor Inten-
dente, el que se apresuró á mandar al 
Comisario de la primera sección pa-
ra que, en nombre de las autoridades 
de la provincia, notificase al Centro 
CataMn retirara de sus balcones la 
insignia motivo del incidente. 
' 'As í lo hizo el susodicho señor Co-
misario ; mas el vocal de turno, señor 
Francisco Gomis Canals, se negó á 
acatar ta l orden, agregando que sólo 
á viva fuerza abat i r ía la bandera re-
gional, mientras no se le presentase 
una orden escrita; así quedaron las 
cosas en el transcurso de veinticua-
tro horas, ipersistiendo el directorio 
del Centro Cata lán en ostentar su en-
seña, y la Intendencia enviando vpor 
tres veces á distintos jefes de policía 
para que acatasen Jas ''indicaciones 
mencionadas; en vista de ta l terque-
dad, el supremo gobierno, en uso de 
su legítimo derecho, y teniendo en 
cuenta las reclamaciones diplomáti-
cas amistosas hechas en ese sentido 
por el representante de una nación 
amiga, ordenó, mediante t rámi tes le-
gales, que fuerzas de la primera co-
misar ía de Santiago, al mando de un 
oficial, descolgaran la insignia qHie 
flameaba al lado de la bandera chile-
na, acto que ante numerosa concu-
rrencia, de españoles se hizo á la una 
de la tarde del dia 19, dándose con 
esto por terminado el enojoso inci-
dente oficial ." 
La comunicación pasada sobre este 
asunto al Ministro de Estado por el 
Ministro de España en Chile, dice 
a s í : 
" M u y señor mío : Por los recortes 
de la prensa de esta capital que ten-
go la honra de remit ir á V. E., podrá 
enterarse del enojoso incidente que 
han provoqado los catalanes separa-
tistas en su negativa de izar la ban-
dera nacional al lado de la enseña ca-
talana durante las fiestas nacionales 
de la República. 
" A l recibir la noticia el dia 18 del 
corriente de que en el nuevo Centro 
Ca ta lán ondeaba la enseña de Cata-
luña al lado de la bandera Chilena, 
sin que apareciese por ninguna par-
te del edificio la de España , y cons-
tándome que de continuar las cosas 
así se provocar ían serios tumultos, 
porque los españoles, justamente in-
dignados, estaban decididos á arran-
car la enseña á viva fuerza, produ-
ciendo escenas sangrientas que no 
podr í an menos de redundar en perjui-
cio de nuestro 'prestigio ante los chi-
lenos, creí de mi deber acudir inme-
diatamente al presidente del Centro 
don José Fortera, persona que hasta 
ahora he creído un hombre sensato, 
y apelar á sus sentimientos humani-
tarios y patr iót icos para que izasen 
en el acto la bandera nacional y evi-
tasen así un espectáculo denigrante 
par? v la colonia española en 
" A l presentarse en el Centro Ca-
ta lán me aseguraron que ni el Presi-
dente ni el Vicepresidente n i n ingún 
miembro del Directorio se encontra-
ban allí. Entonces cité á cualquier 
socio del Directorio para que se viese 
conmigo, advirtiendo que estaría á 
su disposición hasta las once de la 
noche. 
" A esa hora, y en \ is ta de que no 
había acudido á la cita ninguno de 
esos señores, fui á ver al Intendente 
para enterarle del asunto y rogarle 
que tomara medidas que creí conve-
nientes para evitar un escándalo. E l 
Intendente citó inmediatamente al 
señor Fortera, con objeto de rogarle 
que izase la bandera española. Tam-
poco acudió el señor Fortera á esta 
citación. Entonces el Intendente 
mandó una persona de su confianza á 
hablar á los señores del Directorio, 
quienes por mayoría de votos se ne-
garon á izar la bandera estpañola. 
" E n vista de todo esto resolví pro-
^ ceder con energía, y al dia siguiente 
conseguí que el señor Presidente de 
la República diese la orden de arriar 
la enseña catalana con ayuda de la 
fuerza pública. 
"Espero que la conducta que he 
observado en esta cuestión merece-
rá la superior aprobación de V . E.— 
Juan Du Bosch. —26 de Septiembre 
de 1907." 
Contra la pesca de arrastre.—Mitins 
de pescadores. 
Bilbao 6. 
La cofradía de mareantes de On-
dárroia ha iniciado un movimiento 
de protesta contra la pesca de arras-
tre (bou y pareja), que en breve 
secundará toda la costa vizcaína. 
La situación de los pescadores de 
Vizcaya ha llegado á ser desesperada. 
Vapores de Galicia y Francia cruzan 
estas costas con aparejos de arras-
tre, l levándose no sólo la pesca 
aprovechable, sino las crías. 
Tiempo hace que en todos los pue-
blos de la costa vizcaína, que viven 
exclusivamente de la pesca, hace es-
tragos la miseria. Las lanchas vuel-
ven todos los días, después de pro-
longada estancia en la mar, sin pes-
ca casi, porque los vapores la han 
arrasado. 
La mayoría de los pescadores tie-
nen agotado su crédito en las tien-
das de comestibles y en las panade-
rías y se alimentan sólo de pescado 
asado de cualquier modo en el mon-
te, pues hasta de carbón carecen. 
A l movimiento de protesta inicia-
do por Ondár roa se adhieren tam-
bién muchas cofradías de mareantes 
de Guipúzcoa y Santander. 
Si el tiempo lo permite, el domin-
go l legarán á Bilbao 400 embarca-
ciones de vela con pescadores de to-
da la costa, que asist irán al meeting 
que s« celebrará en el frontón Eus-
kalduna, cedido gratuitamente por 
sus dueños. 
La Diputación provincial, en su se-
sión de esta tarde, ha acordado que 
una comisión suya salga á recibir 
á las cofradías de mareantes el do-
mingo, y les acompañe luego á en-
tregar las conclusiones que se acuer-
den en el meeíting. Ha decidido tam-
bién la Diputación prestar sin tasa 
su apoyo moral á los pescadores. 
Se espera que el Ayuntamiento 
adopte idénticas resoluciones en su 
sesión del viernes. 
Abordaje en la r ía de Bilbao. 
Bilbao 7. 
E l vapor mercante " P i n z ó n " , de 
la Compañía Bética de Barcelona, 
que bajaba esta tarde por la r ía ha-
cia el puerto exterior, abordó poco 
| más allá del Desierto al buque in-
1 glés " T r i m k h y " , que navegaba en 
j dirección conitraria. 
Aunque ambos iban á poca mar-
cha, el ohoque fué violentísimo. E l 
" P i n z ó n " fué á dar de rechazo con-
t ra la escollera, causando en ella 
gravea averías. Varios marineros ca-
yeron al agua, pero se salyaron á na-
do. 
Tiene el " P i n z ó n " hecha pedazos 
toda la obra muerta; y ^ el puente, 
los pescantes y más de cuarenta 
planchas del casco, gravemente ave-
riadas. 
E l " T r i m k h y " tiene destrozada la 
proa. 
Elevaciones del 
Conferencia fan,iUail ' 










tan en Wa fl 
81 ^ vestido S tiros dia.s de una li>orea q,^ (D n ^ 
oeirle amas 'aceptable. Ko HQ̂ 06 k 
vkmo. Su dioobriina vert ía del 1 ? ° ^ 
es ra.dic.1 No hay .nás a ¿ ^ 
OS tíos polvo* y ^ 
— ^ » lfl1^ se sirve laV* ** 
:a para formar diirecta ó inidir^ 1?' 
te su flora y su fauna, i m ^ T 1 1 ^ 
maniidiad. Por aran podléis ve^-í N 
que recorre. 
Dada la (fepnekñón generad & „, 
tros «fmen.tepi.os, tedias lias 
dadas s!on de que os eoavertiréh 
grama ó en yerba forrajera, os see ^ 
ai primer brote ó en retoño V m * ? ^ 
sar alrmienito dt - una vacattde lln 
él anal a sai vez lo será del h e a ^ 
Heos ahí ya vueltos Oiomfe^ " 
camiinio más cori to. . . . ¡ Bnen 
llaiy .una dificulted para dos qa - • 
nan niahos... IVro tarde ó teiapr 
líos ricihos se arruinan y comienza i ; 
ostión de tieimipo! 
ra 3¡S 
de la sífilis m á s rebeld'?, sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n cura t ivo con el 
[mío mmi m i m i . 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravil loso remedio descubierto en 
1894. 
SU COSTO ES MÜY B A R A T O 
Se remite franco de por te á todas partes da 
la Isla. 
Para informes y dep5sit3 p r i n c i p a l O'oispj 
57, esquina á Agaiar , 
P E L E T E R I A " E l PASEO" 
De venta: Dr. Buenaventura Abel la , Salud 
n f im. 46. 
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de zapatos, abrigos, boas, lanas, 
adornos para sombreros en 
lil PEE JO 
En el pañuelo deleit 
En el baño fortifica 
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elo: ¡ cuesti tu  
¿ Y - . a q i K Ü k s cuyos cadáveres ^ 
quemada y sus ieemaas enejadas 1 
•urnas . c i ñ e r a ™ ? . . . ¡Bah! ,¡las u ¿ 
likg-.an á rcmiperse; sin oontao- ¿? 
tes de p a s a r á segundas nupcias, se 
ocupa la urna p a r a con vertirla en ^ 
hermoso tiesto de flores ¡cb avahar' 
•Esto, señores, causa ¡risa; pero'J 
risa., es l'o confieso, es dolor os a . . . ¡g. 
ahí lo que se haee de aqueMos á qtg 
nes íheíroos amado y que ai sepataiBe ¡» 
nosotros se han ¡lievado consigo un J 
dazo id'3 uuüstro corazón! 
¡'He aihí lo único qiue saiben d^irj 
la madre que entierra á su hijo, al hijo 
qiue en) tierra á su madre! 
Mas no tengáis cuidado, señores, esi 
albiyeciba doctrina no Ifegará jamás i 
arraigarse en el espíritu del horafei 
dhoca demasiado con el fomio mi») 
de su alma y de su mmzón; se hn 
d:searadámente de la naitorafea Huí. 
mana, y La humanidad 4 su vez k.pa. 
ga en la misma moneda, realmáncbia 
con horror y aplastándola con tasco. 
Ultiimamenite, M. Fimet /áe ha im 
niado p a r a hacer aimaible y atra-ativa á 
esta hcrriibile furia. Ha escrito ana» 
•pic-oie de meditaeión relligiosa sobre b 
que él illama la. inniortalidisd.'dei cud 
po; y con 'estudiado intento la lia pi-
bli'eado el Io. de Xoviemibre, en la m-
momoración de les di.fiuntos. ¡Quiérese 
miás atenta ddferenei'a? 
" ¡ L a muerte! pía miiertel-dks-
¿ pero s i os:.) no es más que una burlad 
mal g é n e r o ? . . . ¡¡Si no hay nadak 
la muerte! j 
ida es elli movimi-nto/elmusj 
umbas rebosa de vida/. ."Jj 
srides de la fuente priní.r¿ 
as cerno los seres ímm 
un ibu-^C'io febril v s t M 
tiimo refugio." Y M. M 
ia: primeramente la mosqn> 
ru&ca stabulans, de eostfl 
vital eom 
do de las 
res tan qi 




ta gris, . 
bres rura les . . . ; desipués ks LuoM 
de un hermoso vende esmeralda...; 
luego la Lucilia César, de argenté 
frente v alas de ero. . . ; en seguida te 
mariposit.vs Agios as, al pooo rato las 
iPiralis. ;y. en fin. el erisitalino ejfe* 
de los Acares, con sus transpanenciss 
de ó p a l o . . . ¡Ah, los peqneñitos Ad-
res d i á f a n o s ! . . . XTn s e n t í m e t e eij 
drado puede eantensr un mím® 
ellos. . . ; á los dios, é- los tres 
han multiplicado hasta un ^«¡fe 
quinientos m i l . . . ¿Cuántos 
de larvas no ha r t an pues en nosoüi* 
y en el mundo de las tutaiba®? 
¡ E n verdad, e t̂o es muy 
¡he aflií una feilieidad .que debe m 
nos morir de risa! 
Notad, señores, que todo eso se 
dldho con la .mavor seriedad: ' Had 
do penetrar en la eomeiemeia wwf, 
la .fe en la inmortalidad corporal <* 
ultraituimiba, míe-tres conoep'K» 
les é .intelectuales se m'od'jneara ^ 
con un iclhoque de los m á s f̂11 sí 
•i á ^ , ?te dogma 
_ v de él resui 
sos... Ada] 
lllatma un c 
urna revoluc 
¡Ah, eses 
Acares son capaces de todo-.-; 




PARA ALUMBRADO BE 
labre de exp l J^J 
BfflS c o m D u s á o a esp 
olor. i ^ o r a ^ a f l í 
l á » r i c a e s t a b l e ^ lde 
e s t a b a h í a . f.,llsiijCJ' 
F u r a evi tsu i » ^ 
c i o n e s , las 
t a p i t a s l i l i ¿ r ^ ) 
)a e t i q u e t a es«* de ^ 
p r e s a l a n i » r c « 
q u e es n u e s t r o ^ 
vo u s o y se & (ie 
El Aceite ü z B n l l * 
q u e o l r e c e n i o ^ j 
b l i c o y q u e íodfl̂ J v a l , e s e l p r °* M 
n u a í a b r i c a c i o 
p r o d u c i e n d o u n * ¿ s t f " te 
_ . rwliíll a ' r> .1)1' c í a l y q u e p r e s e n t a e i a s p e c t o d e a g u a c iara . , • Ü Í L V ^ ^ C O ^ U E K M O S A , a i u h u m o u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e a v n " ' * ^ caS {4 
p u r i ñ e a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a g r a n v e n t a j a d e n o iut tam.ar>, ' eI1te * A 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a n » c, 
E L . U S O I>Jtí J L A S F A M I L I A S . _ m a r c a ^ 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A L U Z B í i l L L A N T i W 5ljiiejorc 
F A J N T E , e s i g u a l , s i n o s u p e r i o r e u c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l « e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . ^£1$*$. 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B ü N Z l X A y ^ ' ^ f l)l•tíCi0, 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , a i 
d u c i d o s . _ 
T h e W e s t I n d i a O l í i l e í i u i n g - O o . — O í i c i u a : S A N T ^ O L ^ W A - » f»"-
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DIAPJO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde—Noviembre 27 de 1907. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corre iponsal? 
La actual idad.-El P. Campoamor, 
de la Compañía de Jesús.—Luis de 
Oteysa.—La nueva línea férrea 
Avilés-Pravia-Luarca. — Sociedad 
^ e r a " L a Fe".—Un artista as-
turiano.—SI ferrocarril de Cova-
donga.—Los que se casan.—Otras 
noticias. 
• La sidra Snlvemos la indus-
tria típi'Ca Ciei p n i s : : . . . 
ífete es el grito de guerra que hoy 
repiten los valles de Asturias, el 
•xuxú formidable y fiero de nuestros 
campesinos. 
Allá en Madrid el grito ha repercu-
tido algo. Desde que se verificó la 
manifestación de que os di cuenta 
mi crónica ultima, los diputados 
senadores asturianos parecen ha-
ber despertado de la ¿por qué no 
decirlo? punible apat ía que les ale-
jaba de nosotros. ^ _ _ 
Cuando el marques de ^ illavicio-
^ en pintoresco, pero intencionado 
discurso dió la voz de alerta en el 
Congreso acerca del peligro que la 
A g r a v a c i ó n de los vinos significa-
ba para la producción de sidra, nues-
tros grandes hombres con una irre-
flexión propia de rapacines, se l imi-
taron á celebrar con infanti l carca-
Wla las frases de Pedro Pidal. Aho-
ra< los manifestantes de las aldeas, 
demostrando que ya saben bajar a 
la ciudad, han cortado súbitamente 
esa risa y les han advertido que no 
era broma, ni mucho menos aquella 
alarma propalada por el Marqués. 
Y así, únicamente así, viniendo la 
montaña al llano, es como nuestros 
representantes en Cortes desperta-
ron del plácido sueño que disfruta-
ban, apresurándose todo-,, con febril 
impaciencia á testimoniar en sentidas 
cartas á los alcaldes que ellos se des-
viven y se desvivirán aun más por 
conseguir del G-obierno la desgra-
vacion de la sidra. 
¡ ¡ Que Dios les i lumine!! 
El cronista fía en da Providencia, 
aun cuando ha .leído una carta del 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Maura, dirigida á un diputa-
do conservador, en la que maldita 
la esperanza que infunde de satis-
facer las aspiraciones de los honrados 
y sufridos agricukoros asturianos. 
Sí; ¡que Dios les i l umine ! . . . 
—Regreso en este momenfto en que 
me pongo á escribir, de visitar una 
escuela modelo, recientemente fun-
daéa y que, á pesar del moderno 
y práctico sistema de enseñanza que 
en ella se sigue, apenas si es cono-
cida en Grijón. 
Yo tengo que agradecer la satis-
facción que en esta visita he reci-
bido, á mi buen amigo el joven y 
cuilto concejal del Ayuntamiento, don 
Manuel Prendes del Busto. 
Hablábamos él y yo días pasados, 
de cosas de enseñanza y lamentándo-
me de que Gijón no tuviera esas 
escuelas tan necesarias en los gran-
des centros obreros, donde los hi-
jos de los trabajadores encuentren 
una instrucción sólida y amena sin 
fatigarles ni aburrirles: me d i jo : 
—JEso que usted pide lo hay en 
Gijón. Sí, mi querido amigo: en la 
casa rectoral, acaba de instalarse 
una escuela modelo, donde reciben 
instrucción buen número de hijos de 
familias obreras y no pocos mucha-
chos de esos que scilíamos encontrar-
nos abandonados por las calles. 
Mi asombro no tuvo límites. 
—¿Pero realmente existe esa es-
cuela? pregunté insistiendo. 
_ —Le garantizo que sí, y su usted 
t'ene gusto en el'lo, puede visitar-
ía y convencerse. 
^Así lo convinimos y al siguiente 
día mi excelente y concejal amigo 
ffie guiaba á la casa rectoral. 
En efecto: en la planta baja del 
nermoso edificio, en amplio y ven-
tilado salón, hállase instalado el cen-
tro docente que tantas veces he vis-
eara no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de IiA T K O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
to descrito por ilustres pedagogos 
modernos. 
La higiene y los medios de edu-
cación, tienen allí poderoso ambiente. 
. Un maestro joven, simpático y cul-
tísimo, conversaba, cuando llegába-
mos, con los alumnos. 
Estaba dando clase. 
Manolo Prendes me d i j o : ' He ahí 
ol procedimiento que á usted tanto 
le encanta. Estos muchachos no tie-
nen ni necesitan para nada libros. 
Esta, su primera instrucción, es pa-
ramente oral; el profesor les ins-
truye en conversación ligera y agra-
dable, excitando su infant i l curiosi-
d.ad, intr igándoles con la explica-
ción, enriqueciendo las lecciones con 
anécdotas y cuenteeillos fantásticos, 
que les deleitan á la vez que les ins-
truyen. De media en media hora, se 
suspende la clase y los alumnos pa-
sean ó juegan por el j a rd ín , siempre 
dirigidos ó vigilados por el maestro. 
No les fatigan las lecciones; la vo-
luntad no se ve coereitada á tomar 
el l ibro ; por el contrario; la ima-
ginación inquieta del niño, ansioso 
d;e saber cosas cuando en la expli-
cación se excita su curiosidad, bus-
ca y desea al maestro, dándose el 
insólito caso de que, en esta escue-
la, salvo por cnfcrmc'dad, n ingún 
alumno deja de asistir á sus clases. 
Felicité calurosamente al maestro, 
admirando su vocación y su modes-
tia. Procede de las escuelas funda-
das por el benemérito fi lántropo se-
ñor Manjón en Málaga. 
Luego me enteré de que este in-
comparable centro docente, único en 
Asturias, fué fundado por el sabio 
pedagogo R. P. Campoamor, de la 
Comipañía de Je sús ; él ha sido quien 
atrajo á los muchachos á la nueva 
escuela. ¿Cómo? Pues de la forma 
más sencilla que podéis imaginaros. 
E l P. Campoamor mientras la es-
cuela era instalada, daba frecuentes 
paseos por las cercanías del edificio 
donde grupos de chicos completa-
mente analfabetos, holgazaneaban 
abandonados por sus familias. 
El virtuoso jesuíta aproximábase 
á ellos, les hablaba, les contaba his-
torietas, aventuras, escenas en que 
brillaba el sentimiento ya en forma 
de heroísmo, ya en el del cumpli-
miento del deber, ora en la v i r tud 
ora en la caridad y en el bien al 
prójimo. E l catequista, se hizo una 
tertulia de amiguitos que cada día 
aumentaba, á medida que se iba pro-
palando por el barrio el mágico fa-
lar del buen padre y cuando la es-
cuela estaba en disposición de inau-
gurarse, ya tenía el P. Campoamor 
arrancados del Arroyo, un número 
considerable de alumnos á los que 
hoy da gusto oírles leer y verles 
escribir. 
La Prensa de Gijón y de todas 
partes cjue tiene un arsenal de adje-
tivos y ditirambos superlativos para 
tantos hombres insignificantes, no ha 
tenido para el P. Campoamor una 
frase de agradecimiento por su her-
mosa obra. 
Séame permitido hoy, desde el 
DIARIO DE L A M A R I N A , ofrecer-
le el sin número de bendiciones que 
sobre él derraman las familias po-
bres cuyos hijos reciben instrucción 
gracias á la iniciativa de un buen pa-
dre jesuí ta á quien no conozco, pe-
ro á quien desde boy admiro con 
toda mi alma. 
¡Lástima es que odiosos princi-
pios de gentes rutinarias, impidan 
que la labor de este religioso, ten-
ga toda la publicidad que su altruis-
mo merece! 
—Muy pronto se publ icará un nue-
vo libro de poesía de Luis de Ote}^-
za, mi buen amigo, el poeta más ena-
morado de Asturias de todos los poe-
tas jóvenes. 
Seguro que conocéis los que gus-
táis de este género de literatura á 
este que nosotros los íntimos llama-
mos inmenso vate. 
No es de este lugar una presen-
tación en forma del poeta. Yo os 
prometo un artículo hablando de él 
y del proyecto que hemos concebi-
do para que mejor le conozcáis. 
Entre tanto basta para que co-
mencéis á amarle espiritualmente, 
que sepáis esos hermosos versos ale-
jandrinos que encarnan toda la ins-
piración de un gran poeta: 
L A P A R T I D A DE LOS EMIGRANTES 
Como en tiempos pasados zarpan las carabelas; 
mas con su voz los vientos a l empujar las velas, 
no glosan como entonces una marcha tr iunfal . 
Los que parLen, no entonan alegres y arrogantes 
de los himnos guerreros las estrofas vibrantes. . . 
Van con el alma presa de una angustia mortal. 
Ya no son los que llenos de bizarros ardores, 
por su fé y por su patria tremendos luchadores; 
con la cruz y la espada de su bandera en pos, 
en la áspera jornada y en el combate rudo 
á conquistar . marchaban, timbres para su escudo, 
siervos para sus reyes, almas para su Dios. 
Son míseros vencidos, despojos de la vida 
que muerta la esperanza y la fe destruida, 
abandonan su suelo y emigran en tropel, 
como rebaño que huye de tierras esquilmadas, 
como aves errabundas, como hojas arrastradas 
en el doliente otoño por el cierzo cruel. 
De aquella noble raza cuyo acero potente 
oscureció del Inca el sol resplandeciente, 
y logró con su empuje un mundo conquistar, 
Jos hijos atraviesan de nuevo por los mares; 
mas llenos de amarguras, miserias y pesares, 
¡donde reinaron antes, hoy van á mendigar! 
Y al recordar de aquellos bravos conquistadora • 
las hazañas, se aumentan sus amargos dolores; 
pensando lo que fueron, lo que son sienten ser. 
La vergüenza acibara de su pesar las hieles: • 
¡No volverán como ellos cubiertos de laureles 
y marchan comprendiendo que no deben volver . . . ! • 
Que triste la partida del que volver no espera, 
y con húmedos ojos mira por vez postrera 
su madre, sus amores, su t e r ruño , su hogar. 
Del que por siempre marcha i qué mísera la suerte! 
Cuando su paz le otorgue piadosa la muerte, 
en la tierra que adora, no p o d r á reposar. 
Así van los que hoy parten, llorando con las glorias 
pasadas, el recuerdo de sus tristes historias 
y el pesar del que deja lo que no ha de volver. 
Y van sin esperanza... Si aqu í al tender las manos 
socorro no les dieron los que son sus hermanos, 
¡quién en tierras ext rañas los querrá socorrer!.. . 
En la borda apoyados, miran ansiosamente, 
como en visión dantesca el desfilar silente 
de todo lo que un día su pecho hizo la t i r ; 
y en confusión contemplan las tierras que labraron, 
la casa en que nacieron, la iglesia en que rezaron, 
cual fantasmas de un sueño, entre nieblas h u i r ! . . . 
Ya en la lejana orilla sólo se ve á los cielos 
alzarse el silencioso adiós de los pañuelos. 
Ya tan sólo una línea sin forma ni co lor . . . 
En un azul ' sin límites se borra ya el pasado, 
y tras las lejanías del mar alborotado 
un porvenir se anuncia de misterio y dolor. 
Como en tiempos pasados zarpan las carabelar-
mas con su voz ios tiempos al empujar las velas, 
no glosan como entonces una marcha tr iunfal . 
Los que parten, no cantan alegres. Sollozantes, 
como hojas arrastradas por los vientos errantes, 
van con el alma presa de una angustia mortal. 
Gijón, Noviembre de 1907. LUIS DS OTBYSA. 
—-Comienza á agitarse la idea en 
Avilés. de construir un ferrocarril 
á Pravia. 
E l pensamiento fué hace algunos 
años iniciado, pero quedó en el más 
absoluto olvido sin que nadie se 
haya atrevido á explicar pública-
mente la causa. 
Ahora parece que los resucitadores 
del proyecto toman con mayores en-
tusiasmos que entonces el asunto y 
ya se habla de varios capitalistas 
asturianos que se disponen á tomar 
parte en la realización de la nueva 
línea. 
La causa principal de estos nue-
vos ardores, es la necesidad, cada 
día más urgente, de un ferrocarril 
que ponga en comunicación á A v i -
lés con los pueblos del Occidente as-
turiano. 
La nueva línea pa r t i r á de A v i -
lés, y pasando por Pravia mori rá en 
Luarca. 
Ciertamente que si el proyecto se 
lleva á la práctica, la hermosa v i -
lla alcanzará mayor progreso indus-
t r ia l , resarciéndose^ de las pérdidas 
que la suponen los traslados de la 
fábrica de conservas de los señores 
Castro Carreño, y la de sidra " E l 
Oso". 
La ausencia de industrias deter-
mina una emigración espantosa, que 
es necesario á todo trance cortar. 
Es seguro que si avilesinos, pra-
vianos y luarquenses se unen, reali-
zarán tan feliz y provechoso pensa-
miento, dando poderoso impulso al 
progreso de Asturias. 
—Los tradicionalistas asturianos 
han celebrado este año con mayor 
solemnidad aun que en los anterio-
res, la fiesta onomástica del Preten-
diente á la Corona de España, don 
Carlos de Borbón. 
E l domingo último, los salones del 
Círculo de Covadonga, en Oviedo, 
aparecieron vistosamente engalana-
dos, para celebrar en ellos la vela-
da anunciada. 
La concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. 
El programa de la fiesta era tan 
ameno como escogido. 
Comenzó con los acordes de la 
marcha real, que interpretó muy bien 
la encantadora señorita Marina Va-
lenciano. 
Después hablaron y leyeron poe-
sías los señores don Bautista Gon-
zález, secretario de la Juventud Car-
lista de Sama; don Gabriel Machi-
landa; don Jesús Villanueva y don 
Aniceto Bobes, alternando con ellos 
la mencionada señorita Valenciano 
y los señores don Pedro Cabal, don 
Angel Martínez, don Ignacio y don 
Enrique Guisasola que hicieron se-
lecta música. 
En suma: una fiesta cultísima que 
terminó redactándose un telegrama 
de felicitación á don Carlos. 
-—Se ha encargado de la direc-
ción art íst ica de la Asociación Coral 
é instrumental Ovetense, don Galo 
Borbolla. 
—En Gijón, y ante el notario don 
Santiago Urias, ha quedado legal-
mente constituida la sociedad anóni-
ma minera " L a F é " , cuyo principal 
objeto es la explotación de minas. 
E l Consejo de Administración es-
tá constituido por el. comerciante y 
naviero don Ramón Fernández, y los 
señores don Benigno Rodríguez y don 
Angel Pidal. 
E l capital social es de un millón 
cien mi l pesetas, representadas por 
acciones de á 500 cada una. 
—La distinguida señora de mi muy 
querido amigo don Ramón García y 
López, se halla algo restablecida del 
peligroso ataque de parálisis que aca-
ba de sufrir poniendo en gravísimo 
riesgo su vida. 
Muy de veras hago votos porque 
el restablecimiento sea rápido y ab-
soluto. 
—Ha embarcado para Nueva York, 
el distinguido joven don Marcelino 
| Pérez y Ledo, después de haber per-
I manecido una pequeña temporada en 
| Meredo (Vega de Ribadeo) su pue-
blo natal. 
A l partir, entregó al señor Cura 
párroco 100 pesetas para costear un 
vestido á Santa ¡Marina, Patrona de 
dicha parroquia. 
—Pueden considerarse terminados 
los trabajos del ferrocarril de Ar r i en 
das á Covadonga. 
Se me asegura que uno de estos 
días comenzará á funcionar la nueva 
línea. 
Ayer dieron principio las obras pa-
ra la colocación del hilo telefónico 
entre la vil la y el santuario. 
—Ha fallecido en su casa de Ta-
pia, el alcalde de este Ayuntamien-
to don Florentino Casariego, perso-
na muy estimada en esta vil la. 
—€011 rumbo á la Habana han 
salido en busca de fortuna, los jó-
j venes del Concejo de Tapia Claudio 
Méndez y Protasio Pérez. 
Que la fortuna colme sus espe-
ranzas. 
—No han sido muy favorecidos por 
los elementos atmosféricos los veci-
nos de Coaña, en sus fiestas á San-
ta Teresa. 
Lo desaipacible del tiempo, deslu-
ció por completo la verbena. 
En cambio las solemnidades reli-
giosas estuvieron concurridísimas, so-
bre todo la misa solemne y la pro-
cesión. 
Los festejos fueron amenizados por 
la charanga de Niudes y el músico 
Amadeo. 
Las fiestas fueron sufragadas por 
los coterráneos residentes en Cuba, 
don Benigno y don Manuel Martí-
nez, don Leandro y don Gumersindo 
García,, don Celestino Peñalosa, 'y'on 
Heliodoro Can el, don Gonzalo Mel-
jica, don Maximino Infanzón y don 
José y don Francisco Blanco, que en-
viaron donativos para tan plausible 
objeto. 
- -Entre los asturianos admitidos á 
oposición para cubrir vacantes en el 
Cuerpo de Vigilancia de Madrid, 
figuran los siguientes: 
Don Ensebio Iglesias Expósito, don 
Manuel Rogelio Barco López, y don 
Ernesto Carriles Mart ínez, de Ovie-
do; don Ricardo Pérez Valdés, don 
An«c'mo ÍUiltón González, y d m 
Laureano Mr.riinez P\¡- :res, de Gi-
jón ; don Luis Ragilero García, de 
Trubia; don José F e r n á n d t z López, 
de Tiancedo; don José García Ca-
chón, de Cangas de Tineo; y don 
! Bienvenido Rodríguez Magadán, de 
j Grandas de Salime. 
— A mediados del presente mes, y 
i por iniciativa de varios jóvenes do 
i líuen humor, se celebrará en Arr ion-
i das un gran "maguestu" de casta-
! ñas. 
i Teniendo en cuenta el número de 
los animosos jóvenes que van á to-
i mar parte en la excursión y " f a r t u -
! ra" , no es aventurado suponer que 
| el día señalado será de perdurable 
! memoria. 
—En la Azucarera de Villaviciosa 
i ha comenzado la zafra, calculándo-
! se que d u r a r á varios meses, toda vez 
que la cosecha de remolacha este 
, año ha sido abundant ís ima. 
—En las eleciones parciales de se-
I nadores por la provincia de Madrid, 
| ha sido derrotado el ex-alcalde de 
la Habana y opulento capitalista don 
I Miguel Díaz Alvarez, que se presen-
i taba como candidato contra el M i -
! nisterial. 
—Han contraído matrimonio : 
En Trubia, la encantadora Dioni-
sia F. Conde, hija del acreditado y 
popular comerciante de diciha plaza 
don Manuel, con don Avelino Denis. 
En Ribadesella, don Maximino 
Sánchez y la bella señori ta Amparo 
Junco. 
En Nava, don Eduardo y su prima 
Remedios Pruneda. 
En Covadonga, don Luis Coso de 
la Vi l la , teniente de infantería, con 
la bellísima señorita María América 
Pardo y Díaz. 
En el pueblo de San Claudio, don 
José Pravia, con la encantadora jo-
ven Enriqueta García. 
En Oviedo, Generosa Collado y 
Fernández , con don Manuel Rodrí-
guez Suárez. 
En la parroquial de Ribadesella, la 
angelical Mar ía Quesada Luancón 
y el distinguido joven don José Ma-
ría Suárez Blanco. 
En Por rúa , don Manuel Sánchez 
Ramos y la simpática joven Josefa 
Places Santoveña. 
Para fines de este mes están con-
certados los esponsales de la encan-
tadora Aurelia González, hija de an-
tiguos y acreditados almacenistas avi-
lesinos, con el opulento comerciante 
dê  los Estados Unidos don José Ra-
món Fernández . 
La boda se celebrará en Oviedo. 
También para dicha fecha contrae-
rán los eternos lazos el primer ma-
quinista del vapor " B a z á n " , don 
Calixto Gómez, y la bella señori ta 
de Pola de Siero, Palmira Vugi l Es-
calera. 
A todos les deseo eterna luna de 
miel. 
—Entre la infinidad de emigran-
tes ^que han salido estos días para 
América, f iguran: 
Para Buenos Aires, los jóvenes de 
Co aña, Leandro Alvarez de las Mes-
tas, Amalia Estanco, Amadora Gu-
xo y Matilde de la Viuda, don Ci-
priano Fernández ( " C a s í n " ) y Fran-
cisco Beroliates. 
Para Cuba (Pinar del Río) el ve-
cino de Pinera Vicente de los Casti-
llos; de Puerto de Vega, don Manuel 
Mar t ínez ; de Anleo, dom Severino 
Fernández y Fernández . 
— M i excelente amigo el genialísi-
mo pintor Evaristo Valle, tantas ve-
ces y con tanta justicia elogiado por 
críticos tan intransigentes como el 
formidable Luis Bonafoux, se propo-
ne inaugurar una exposición ar t ís t i -
ca en Gijón, presentando caricatu-
ras, cuadros al óleo, ^acuarelas, man-
chas y otros trabajos debidos á su 
maravilloso pincel. 
Evaristo resistíase á complacernos 
á varios amigos que somos los que 
le "embarcamos" en esta exposición 
de sus originalísimas obras. 
Juan Alvergonzález, el ent rañable 
compañero Juan ín , lleva la voz can-
tante y ya dió la voz de alerta en 
el popular semanario " E l Indepen-
diente". 
Yo publiqué una crónica en " L a 
CoTrespondeneia de E s p a ñ a " ; " E l 
Noroeste" también ayudará al nota-
ble discípulo de Apeles, y toda la 
prensa asturiana contr ibuirá con su 
granito de arena á estimular á este 
artista de oro ley, ayudándonos á 
estimularle, á vencer su embarazo-
sa y perjudicial modestia que le tie-
ne recluido en su estudio. 
Evaristo Valle fué pensionado 
del Ayuntamiento de Gijón. Pero v i -
nieron las economías y estos ediles 
no encontraron mejor y más urgen-
te economía que suprimir la pensión. 
¿A qué comentarios? 
—Los labradores de Avilés están 
consternadísimos por el temporal rei-
nante que desvasta las cosechas. 
E l mismo temor y por idéntica cau-
sa, tienen los agricultores de Se-
randinas. 
—He aquí la relación de los seño-
res nombrados jueces y fiscales mu-
nicipales, en el Principado: 
Lena.—Juez, don Rodrigo Valdes 
Peón. 
Suplente, don Pedro Alvarez Ro-
dríguez. 
Fiscal, don Angel Parada. 
Suplente, don Florentino Mateo. 
Mieras.—Juez, don Víctor Méndez 
Trelles. 
Suplente, don Higinio Mata Mo-
ro. 
Fiscal, don José Sela y Sela. 
Suplente, don Ramón Gutiérrez 
Menéndez. 
Pajares.—Juez, don Ju l ián Rr¿»io. 
Suplente, don Fernando Fe rnán-
dez Miranda. 
Fiscal, don Fernando González d^ 
Lena. 
Suplente, don Francisco García 
Abella. 
Quirós.—Juez, don Eladio Valdes 
Peón. 
Suplente, do/n José Viejo. 
Fiscal, don Carlos Tuñón. 
Suplente, don Ramiro Alvarez. 
Riosa.—Juez, don Rodrigo Muñizí 
Cachero. 
Suplente, don Diego Fernández . I 
Fiscal, don José Alvarez Otero. i 
Suplente, don Vívente Jadiego Mu-
ñiz. 
Pola de Siero.—Juez, don Claudio' 
García Bernardo. 
Suplente, don Leonardo del Ca-
mino. 
Fiscal, don José Castañón Bari-
naga. 
Suplente, don Fausto V i g i l . 
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'Ha sido usted muy buena para 
- DIÍ hija. Creo ha sido mejor que 
^ Hvan Ijfovado arriba, 
cu Jamibiéu me ^ parece. ¿No en-
^ entra usted su cuarto muy frío en 
^empo, por efecto de la niebla 
P^utano, señora Rayner?, 
. . algo fr ío . . . ahora, 
de { i estaría usted mejor en una 
Uj- as habitaciones del otro piso, 
uuras dura el tiempo húmedo?— 
P r ^ t é t ímidamente. 
fat 
M 
Vie la respiración se le hacía 
gosa y qUe se coioreaban sus me-
s como cuando estaba agitada, 
que ^ glll.en ha encargado á usted 
v02 ^ja(3"i;'era eso '—me preguntó en 
izando 
^art habíamos tenido neblina el 
Efcfc'V 0̂1' â noche. y esta mañana 
lbldo carta de él, en que me di-
escribí al señor Rayner, le 
ce que cree es perjudicial para usted 
é»l dormár en la planta baja, durante 
el tiempo de las nieblas y que ha en-
cargado á Sara prepare para usted la 
habitación grande que está desocupa-
da en el otro piso. 
En vez de aparecer agradecida por 
esa nueva prueba de solicitud de su 
marido, se puso muy agitada, hasta 
el extremo de no poderse dominar; 
temblaba y se agarraba convulsiva-
mente de ías barras en el interior de 
^u veDitana, y v i que su frente se ba-
ñaba en sudor por efecto desuna fuer-
te emoción, que parecía terror. 
I A l fin ! ¡ al fin ! i He estado aquí 
demasiado tiempo '.—exclamó casi fal-
tándole la voz. 
Consideré que el efecto de obligar-
la á abandonar esa habitación contra 
su voluntad sería tan funesto para su 
temperamento nervioso que contra-
r res tar ía todo el bien físico que pu-
diera producirle el cambio. 
Veía de nuevo en sus ojos la mira-
da intensa que dos veces antes había 
visto, y temí que fuera víctima de un 
violento ataque, mientras yo me ha-
llaba á la parte de afuera de su ven-
tana enrejada, é impotente, por tan-
to, para prestarle auxilio alguno. Dí-
jele, pues, con afecto: 
—Por supuesto que el señor Ray-
ner no querrá que usted se traslade, 
si usted realmente h desea. 
—¿Sabe usted lo que significan sus 
deseos, cuando Sara es la encargada 
de realizarlos? 
Me quedé mirándola, asombrada. 
Su terror era tan grande que me lo 
comunicó á mí, y por el momento ca-
si me convencí, como la pobre señora, 
de que se fraguaba una conspiración 
contra ella. Pero sus siguientes pala-
bras me devolvieron la serenidad. 
—¿También está usted contra mí? 
—preguntó con voz lastimera.—Siem-
pre lo he creído; pero ¡ha sido usted 
tan buena para con mi h i j a ! . . . . ¡y 
no sé de quién fiarme! ¡ no lo sé! 
—Puede confiar en mí, señora ; de 
veras,—dije con sinceridad.—No hu-
biera indicado á usted que abandona-
ra ese cuarto, si hubiera podido supo-
ner que le causaría tanto pesar. En 
verdad, no sabía que le tuviese usted 
tanto apego. 
Ella se extremeció. Hubo un mo-
mento de silencio, durante el cual 
ella tenía fija en mí su mirada escru-
tadora. Pero yo no tenía por qué te-
mer esa mirada, así. es que la sostuve 
con serenidad, y ella se tranquilizó 
un poco. 
—Señori ta Christie,—dijo, por fin, 
en voz muy baja,—usted tiene in-
fluencia aquí. La noche en que Hai-
dée estaba tan mala, usted hizo que 
Sara la obedeciera. Si es verdad que 
puedo confiar en usted, déme esta 
prueba: procure que me concedan el 
plazo de un día. Déjeme permanecer 
en mi propia habitación hasta maña-
na. 
Su voz fué apagándose, de modo 
que apenas pude percibir sus últ imas 
palabras. 
—Lo intentaré,—dije. — ¿Y quiere 
usted, señora, que hagan quitar las 
hojas caídas de aquí? No puede ser 
muy sano el tenerlas amontonadas 
debajo de su ventana. 
—No, no; déjelas ; no importa,— 
dijo apresuradamente. — Debe usted 
estar metida en el agua. Va usted á 
coger un resfriado. | Vaya; y que el 
cielo la bendiga! 
Cerró la ventana, como si tuviera 
miedo y desapareció en el cuarto. No 
pude ver dentro, porque la ventanas 
estaba más alta que mi cabeza, y vol-
víme, temblando de frío, para entrar 
en casa y mudarme el calzado, que 
estaba completamente mojado. Esta-
ba muy impresionada y tuve que de-
rramisr lágrimas de compasión por 
esa pobre mujer desolada, por la cual 
tan poco podía yo hacer. 
A la hora del te, ella entró en el co-
medor, y como SaA estaba allí hice 
ver que no la había visto antes aquel 
día. Creí preferible que su astuta 
guardiana no supiese que yo había 
descubierto un medio de comunicar-
me seaib lamente con ella. Así, pues, 
durante el té repet í á la señora Ray-
ner que había recibido carta de su 
marido y que éste consideraba pruden-
te que ella se instalara en el otro piso 
el sábado. 
—1¡ Ed sábado!—exclamó Sara con 
acritud. 
—iSí,—conteisté .aligo asustada ante 
mi falsedad.—^ Desearía usted tra&la-
diarse hoy, señora Rayner, ó prefiere 
esperar á mañana ? 
—LVIañana,—dijo ella, dirigiéndome 
una mirada de reconocimiento. 
Me volví á Sara. 
—Ya daré cuenta al señor Rayner, 
si ha habido aliguna míala interpreta-
ciíón de sus deseos,—'dije con la mayor 
naturalidad que me fué posible, pues 
era erdbarazoso el tener que dar órde-
nes en presencia de la señora de la ca-
sa, por insegura iqjue fuese la razón de 
aiquélila. 
—Es tá bien, señorita, — dijo Sara, 
con sorpresa mía. 
Por segnuda vez el nombre d d señor 
Rayner había Obrado en ella como un 
hechizo, y me maravillaba de que una 
mujer que á tanto se había atrevido 
para impedir mi comunicación con Lo-
renzo, se aviniera, tranquilamente á re-
ciibir mis órdenes. 
Después del té, la señora Rayner, á 
eu vez, me causó una sorpresa, hacién-
dome una advertencia que revelaba en 
ella observación profunda. Se puso á 
m i lado, cerca de la dhimenea, mien-
tras Sara levantaba la mesa, y cuando 
•ésta salió por un momento del come-
dor, me dijo en voz muy baja y siu 
•mover la cabeza: 
—'¡'Cuidado! Ella la odia á usted y 
es muy temible. 
Levanté la vista; pero Sara ya. ha-
bía entrado de nuevo, y el semblante 
de la señora Rayneir había adquirido 
ya su utsual impasibilidad. 
Estaba tan acostumbrada á vivir en 
continuo temor de Sara, que esa adver-
tencia no me hizo especial impresión, y, 
me fu i á acostar sin tener ni más ni ' 
menos miedo que de costumbre á las 
maquinaciones de esa mujer abomina-
ble. 
Por la noche me desperté, sin tener 
conciencia de causa alguna que me cor-
tara, el sueño. A l instante quedé com-
pletamente desvelada. V i que Ilaidéo 
dormía con sosiego y que la lumbre es-
tafo a apagándose, y me propuse aña-
dirle más carbón. 
(En el momento de incorporarme, 
me pareció oir, fuera de mi cuarto, al-
go demasiado vago para que se pudie-
ra llamar ruido. Me quedé quieta y es-
cuché con atención. Nada oí por algu-
nos momentos; luego un ruido sordo, 
como el de algún objeto que fuese' 
'ai-rastrado cautelosaimente de un pel-
daño á otro. Después de esto, n ingúa 
tteapo ruido pude percibir. 
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Bimenes.—Juez, don Alejandro Es-
trada Montes. 
Suplente, don Juan Montes. 
Fiscal, don Joaquín Ordóñez. 
Suplente, don José Mañana. 
Noreña.—Juez, D. Leopoldo Olay 
'Argüelles. 
Suplente.—D. Rafael Ortega. 
Fiscal.—D. Arcadio Rato. 
Suplente.—D. Gerónimo del Río. 
Muros.—Juez, Gerardo González. 
• Suplente, don José Grande. 
.Fiscal, don Juan Grande. 
Suplente, don Ramón Santos. 
Tineo.—Juez, don Agust ín Argüe-
lies. 
Suplente, don José García Mart í -
nez. 
Fiscal, don Nemesio González Va-
lledor. 
Suplente, don José Menéndez Me-
aéndez. 
Pola de Allande.—Juez, don Flo-
r ncio Azcárate Valdés. 
Suplente, don Emilio Ramos. 
Fiscal, don Matías Rodríguez. 
Suplente, don Nicolás Azcárate . 
Villaviciosa.—Juez, don Francisco 
Caveda. 
Suplente, don Francisco Zaldívar. 
Fiscal, don Rodrigo Balbín. 
Suplente, don Justino Ayala. 
Colunga. — Juez, don Victoriano 
Fuentes Arada. 
Suplente, don José Antonio Gar-
cía Ramos. 
Fiscal, don José de la Cortina. 
Suplente, don José Victorero Re-
vollar. 
Caravia.—Juez, don José Mical 
Tuyos. 
Suplente, don José Victorero Co-
bián. 
Fiscal, don Bernardo Sáncliez To-
rres. 
Suplente, don Benito Va'lle Sán-
cíhez. 
Sariego.—Juez, don Francisco Or-
tat García. 
Suplente, don Dionisio Ortat Re-
vollar. 
Fiscal, don Claudio Peña . 
Suplente, don Dionisio Bast ián. 
,! Pravia.—Juez, don Ramón Valle.. 
1 Suplente, don Adolfo Calais. 
! Fiscal, don Andrés Alvarez Prada. 
1 Suplente, don Benito Casielles. 
Cándame.—Juez, don Enrique Ca-
save Castañón. 
Suplente, don José M . Alvarez. 
Fiscal, don Benito López Fernán-
dez. 
Suplente, don Eduardo Bernaldo. 
Cudillero.—Juez, don José Cuervo 
Arango. 
Suplente, don Fél ix Suárez Co-
mas. 
Fiscal, don José Rúa Fernández . 
Suplente, don Antonino Menéndez 
Conde. 
Grado.—«Juez, don Jesús Fernán-
dez Vi l lami i . 
Suplente, don Ricardo Guisasola. 
Fiscal, don Jerónimo Coalla Suá-
rez. 
Suplente, don Fél ix Alvarez M i -
randa. 
—Cuando me dispongo á cerrar es-
ta erónica, ^íega á mí la agradable 
noticia de haberse celebrado ante-
ayer una definitiva prueba en el fe-
rrocarr i l - t ranvía de Arriondas á Co-
vadonga. 
Salieron de la vil la la máquina 
y un vapor, yendo en éste el inge-
niero director de los ferrocarriles 
económicos, don Jerónimo Ib rán y 
don Pelayo García Olay, siendo reci-
bidos en Cangas de Onís con cohe-
tes y aclamaciones. 
E l recorrido de todo el trayecto se 
t izo sin dificultad. 
EMILTO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, Noviembre 7 de 1907. 
EL 2? DE 
T E A T R O M A R T Í 
T r e s t a n d a s d i a n a s . 
M a t i n é e y 4 tandas los Doraingros—Estrenos 
de p e l í c u l a s todos los d ías—La aplaudida con-
p le t i s ta y bai 'ar ina Lola Rlcarte.—Pareja es-
p a ñ o l a de baile.—Exito en M a d r i d . 
L u n e t a 10 c t s . T e r t u l i a s c t s . 
Con gran solemnidad y lucimiento 
se efectuaron esta mañana en la Capi-
lla del Cementerio de Colón, las hon-
ras acordadas por el Ayuntamiento 
de esta ciudad en sufragio de las al-
mas de los estudiantes de Medicina 
fusilados el 27 de Noviembre de 3871. 
Ofició en la misa, de Pontifical, el 
l imo. Sr. Obispo, auxiliado de los 
Presbíteros señores Blanques y Garro 
y la oración fúnebre estuvo á cargo 
del elocuente orador sagrado Padre 
Arbeloa, de la Compañía de Jesús, 
que fué escuchado con verdadero 
agrado por la numerosísima concu-
rrencia. 
Se cantó á toda orquesta la misa 
de Calahorra, bajo la dirección del 
maestro Pacheco. 
Asistieron á la religiosa ceremonia 
el Gobernador Provisional Mr . Ma-
goon con su Ayudante el capitán 
Ryan, el Gobernador Provincial se-
ñor Núñez, el Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, el Supervisor de Go-
bernación Mr. Greeble, el Rector de 
la Universidad Dr. Berriel, el Direc-
tor del Instituto señor Plá, funciona-
rios públicos, supervivientes de 
aquella luctuosa fecha, estudiantes &. 
Terminadas las honras, el l imo, se-
ñor Obispo se dirigió al Mausoleo, 
donde reposan los restos de las vícti-
mas, cantando un responso. 
Mr. Magoon condujo después en su 
automóvil hasta el Palacio Episcopal, 
al virtuoso Prelado. 
Las actuaciones 
Después de las ocho de la mañana 
se constituyó en su despacho el 
Juez Especial Ldo. Guerrero acom-
pañado del Fiscal señor Pino y Es-
cribano señor Llanusa, para conti-
nuar las actuaciones de la causa in i -
ciada por "Coal igación para alterar 
el precio de las cosas". 
Comparecieron á declarar veinte y 
dos testigos. 
Para esta tarde han sido citados 
gran número de maestros de obras y 
arquitectos. 
Presentación 
Esta mañana se presentaron ante 
el Juez Especial los procesados José 
Guzmán Alfonso, Presidente del 
Gremio de Obreros de los Ferroca-
rriles Unidos y don Gregorio Chavez, 
Vocal del Comité Federativo. Ambos 
individuos venían acompañados del 
Tesorero del Comité señor Ayala, 
quien entregó al Juzgado los cuatro 
m i l pesos de fianza que se les exigían 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
Alfonso y Chávez, que quedaron en 
libertad, han designado al Ldo. En-
rique Roig para que se persone en la 
causa á su noiibre. 
Fianza devuelií 
Hoy le fueron devueltos al señoP\ 
Ayala, Tesorero del Círculo Obrero, 
la suma de 600 pesos que como fianza 
habían prestado los señores Emilio 
Sánchez y Feliciano Prieto, al ser 
detenidos cuando la denuncia hecha 
por el señor Quintana contra el Círcu-
lo G^ero. 
NECROLOGIA 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
fué conducido ai cementerio de Co-
lón el cadáver de la que en vida 
fué respetable dama señora Ana 
Bouffartigne viuda de Tomás, madre 
amantísima del laureado maestro se-
ñor Guillermo M Tomás, Director de 
la Banda Municipal de la Habana. 
Tan venerable señora, modelo de acri-
soladas virtudes, ha muerto ^rodeada 
de sus hijos, habiendo soportado su 
larga y terrible enfermedad, con la 
resignación de una Santa. A la ho-
ra indicada fué sacado de la casa 
•mortuoria el cadáver , encerrado en 
magnífico sarcófago, á hombros de 
varios profesores de la banda y co-
locado en una espléndida carroza 
tirada por seis caballos empenacha-
dos, que guiaban palafreneros vesti-
dos con traje á la Federica. 
Llegado el fúnebre cortejo al Ce-
menterio se cantó un "responso" 
que ofició el Rvdo. P. Felipe Caba-
llero. 
La severidad del acto, la presen-
cia del cadáver en la capilla y, el 
silencio que reinó durante la cere-
monia, hizo más imponente el canto 
litúrgico "Libera Domine de mor-
te eterna" que entonaron varias vo-
ces dirigidas por el maestro señor 
Pastor. 
Terminadas las "preces," bajó el 
cadáver á su últ ima morada, mien-
tras la concurrencia, descubierta, 
murmuraba una oración al Dios de 
las misericordias, por el eterno des-
canso de la finada. 
Los profesores de la Banda Muni-
cipal costearon una magnífica coro-
na, así como particularmente, otra 
el profesor Ramón Egea y varias cru-
ces de flores naturales de los familia-
res y amigos de la difunta. 
A l acto luctuoso han asistido: el 
señor Manuel de Cárdenas , secreta-
rio particular de lAlcalde Munici-
pal, el primer jefe de Policía gene-
ral Agramonte. el segundo, señor An-
tolín Martínez, señor Fe rnándo 
Aguado, director de la Escuela de 
Artes y Oficios, el capi tán de arti-
llería señor Aguado, el teniente de 
la Rural del mismo apellido, eíl sub-
director de la Banda Municipal Mo-
desto Fraga con todo el personal á 
sus órdenes, de uniforme, y sin ins-
trumentos; los señores A. Peirella-
dé, Carnicer, Berardo López, en re-
presentación de la empresa del tea-
tro Albisu, Gogorza. Pere Maten, Ri-
bera, Agust ín Mart ín , Miguel Gon-
zález Gómez, Eduardo Peyreillade, 
Rafael Pastor y otros más que no 
recordamos. 
Reciba el eminente maestro señor 
Guillermo M . Tomás y su distingui-
da familia, la sincera expresión de 
nuestra condolencia, por la irrepa-
rable pérd ida que acaba de experi-
mentar. 
Con motivo de ser el viernes pró-
ximo el primer aniversario del fa-
llecimiento de don José María Galán 
y Maseda, se celebrarán en la Igle-
sia de Belén varias misas rezadas y 
una cantada (á las ocho) por el eter-
no descanso de su alma. 
A otras honrosas cualidades 
que atesoró en vida el señor Galán, 
unía un natural bondadoso y una 
laboriosidad extremada que le abrie-
ron paso en el comercio de esta Isla, 
siendo persona tan querida como res-
petada. 
Por eso anunciamos en nombre de 
la viuda é hijos así como en el de 
su hermano y nuestro distinguido 
amigo don Severino, los sufragios 
que se celebrarán en la Iglesia de Be-
lén, para que puedan acudir á tan 
piadoso acto las numerosas amistades 
que contaba el señor Galán, á quien 
nos ligaban íntimos afectos. 
m I M P E R I A L E S P O R $1.001! 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y O* almacén de electos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SAN RAFAEL 32. T E L . 1448. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 700 para pagar durante el res-
to del corriente año fiscal, el suel-
do de un nuevo Vista destinado á la 
Aduana del Puerto de Ñipe, á razón 
de $1,200 anuales. 
Kenuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Cónsul honorario de Cu-
ba en Mérida de Yucatán (Méjico), 
ha presentado el Sr. Mario Moré de 
Mola, suprimiendo á la vez dicho 
cargo. 
Indultos totales 
Se ha indultado totalmente á Jaco-
bo González y Luzardo y Fernando 
Reyes Rodríguez. 
Título expedido 
Se ha. expedido el t í tulo de Regis-
trador de la propiedad de Baracoa, 
á favor de D. Rogelio Bernal y Fe-
rrer. 
Aumento de sueldo 
Ha sido aumentado á $116.66 el 
sueldo mensual de D. Valent ín V i -
llar, mecanógrafo de la Comisión 
Consultiva, cuyo aumento sur t i rá sus 
efectos á partir del Io. del coTriente 
mes. 
Otro indulto 
Indultando totalmente á Ricardo 
López y López. 
Otro crédito 
Concediendo $30,000 para los gas-
tos del ejército de pacificación. 
Bandido capturado 
E l coronel de la Guardia Rural se-
ñor Martínez, desde Matanzas tras-
mite la noticia que desde Sagua la 
Grande le envía el capi tán de dicho 
Cuerpo señor Rangel, y que dice as í : 
" E l bandido Esteban Pérez, que 
cometió un asalto y robo en la finca 
" C h i c h a r r ó n " , perteneciente á don 
Angel Armas, á quien robó ochenta 
luises, ha sido capturado en esta ciu-
dad en el barrio de Pueblo Nuevo, y 
puesto á la disposición del Juez de 
Instrucción que lo tiene reclamado. 
La l luvia 
No ha llovido en Pinar del Río. 
En la Habana ha llovido en toda 
la ciudad. 
No ha llovido en Matanzas. 
En Santa Clara, ha llovido en 
Sancti Spíri tus, Jicotea y Tuinicú. 
En Camagüey, ha llovido en Ciego 
de Avila , Guanancí, Contramaestre, 
Santa Cruz del Sur, Polvorín, Sei-
babo y Arroyo Blanco, y en la pro-
vincia de Oriente, en Cauto, Timas, 
Negritos, Los Angeles, Embarcadero, 
Santa Lucía, Jagüeyes , Esperón, 
Guarro, Dos Palmas, Jicotea. Barlav 
y San Andrés y fuertemente en Gi-
bara, Calderón, Prestón, Santa Filo-
mena y Mayar í . 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Representante de Méjico 
En el vapor "Segura" embarca-
rá hoy en Veracruz Con dilección á 
esta capital, el señor Luis G, Pardo, 
Encargado de Negocios de Méjico en 
Cuba. 
Tabacos, plantas y flores 
Nuestro particular amigo el señor 
Ernesto Grenet y Gener que acaba 
de establecer en el Paseo de Mart í 
24, teléfono 1466, un depósito de ta-
bacos y cigarros, plantas y flores, nos 
ofrece por medio de atenta tarjeta su 
establecimiento. 
Agradecemos la galanter ía del se-
ñor Grenet y le deseamos mucha ven-
ta en su nuevo giro. 
DE PROUÍNCIAS 
P I N A R D B b RIO 
Pinar del Río, Noviembre 27, á las] 
11 y 5 a. m.j 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l Fiscal de esta Audiencia ha for-
mulado conclusiones provisionales en 
la causa seguida contra el ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de esta pro-
vincia Sr. Isidro Soler, por delito 
contra los derechos individuales, de-
clarándolo autor del mismo por parti-
cipación directa, solicitando se le im-
ponga la pena de tres años, cuatro 
meses y un día de suspensión del car-
go que ejerce en la actualidad é in-
capacidad de obtener otros análogos 
durante el tiempo de la condena, mul-
ta de m i l quinientas pesetas, ó por 
falta de pago el apremio personal, 
corespondiente y costas, solicitando 
también se abra el juicio oral de di-
cha causa. 
E l Dr . Alfredo Zayas, defensor del 
Sr. Soler, aun no ha presentado su 
escrito de conclusiones. 
Se han verificado hoy en nuestra 
Catedral solemnes honras fúnebres 
en sufragio del alma de los estudian-
tes de medicina fusilados el 27 de No-
viembre de 1871. A tan piadoso acto 
concurrieron representaciones de este 
Instituto de Segunda Enseñanza, del 
Magisterio, Autoridades y pueblo. 
Dobal, Corresponsal. 
r i A B Á r s A 
Güines, Noviembre 25 de 1907. 
Fiesta Conservadora 
Con bastante entusiasmo, y en pre-
sencia de gran número de corre-
ligoinarios, se constituyó ayer aquí 
la asaraglea municipal del partido 
Conservador Nacional. 
Por unanimidad de votos resulta-
ron electos para Presidente y Vice-
presidente de la misma, los señores 
Dr. Toribio del Vi l l a r y Miguel Suá-
rez del Pino ; y para Delegados á la 
Provincial, el general Emilio Núñez, 
el Dr. Alberto García Mendoza y el 
señor Antonio Granda. 
E l señor Armisen 
Ha vuelto á hacerce cargo del Juz-
gado de primera instancia é instruc-
ción de esta vil la , el Sr. León A r m i -
sen, por habérsele vencido la licen-
cia que disfrutaba. 
Suponemos que el conocimiento 
que ya tiene de nuestros hombres y 
cosas, lo aprovechará el recto funcio-
nario' en demostrar, si cabe, el mayor 
acierto en el desempeño del espinoso 
cargo que vuelve á desempeñar en-
tre nosotros. 
Por la Iglesia 
Continúa el animoso Padre Viera 
la labor emprendida para llevar á 
cabo las reparaciones que con tan-
ta urgencia demanda nuestro aban-
donado templo católico. 
Y conforme á lo por nosotros indi-
cado, cuando por primera vez nos 
ocupamos de esta necesidad en las 
columnas del diario local " L a 
U n i ó n " , el prestigioso grupo de da-
mas que forman el Apostolado, ha 
tenido que encargarse de este asun-
to, acompañadas por otro grupo de 
respetables vecinos. 
Güines, también lo dijimos enton-
ces, es un pueblo en su mayoría ca-
tólico, y seguros estamos, que sa-
brá responder con creces al llama-
miento que se le haga. 
Y que no nos equivo^mos do de-
muestra el satisfactorio resultado ob-
tenido, según nuestras noticias, por 
las distintas comisiones que han in i -
ciado la recolecta, pues han reunido 
ya una cantidad bastante respeta-
ble. 
Nos atrevemos á aconsejar al dis-
tinguido sacerdote y á las entusias-
tas personas que lo secundan en es-
te empeño, inicien á la terminación 
de la suscripción voluntaria, una Ve-
lada en cualquiera de nuestras socie-
dades de recreo seguros de que ob-
tendrán un resultado satisfactorio. 
E l Ayuntamiento 
E l Ayuntamiento de esta V i l i a ha 
sido puesto al día en todas sus obli-
gaciones, cosa que desde hace tiempo 
no sucedía. 
Por ello merece plájcemes el señor 
Leandro Rodríguez, actual Alcalde 
Municipal, y los que en esta obra 
lo han secundado, esperando no des-
mayarán en lo sucesivo y que con-
t inua rán con empeño la labor em-
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Caliseo, Novieanlbre 25 de 1907. 
Haíbana. 
Muy señor mío: Deíbo hoy diar aligu-
nas notas á ese irruporttante diario, 
cunup'li'endo de este modo con mi debier 
de informianite. 
ÍLa ausencia de Ikmas continúa en 
esta eclmiaroa azuigarera, por lo que la 
zafra próxinm no promiete los resulta-
dos que toldos deseáramos. Sin embar-
go e'l central Santa Amalia ya verificó 
sus prue'bas 'Con buen resuiltado, en lo 
tocante al funoionamdento de su exce-
ilente maiquinaria; y dentro de muy 
pocos días d'ará principio á la moilien-
da, la cuail suponen sus inteldgemtes 
arrendatarios, que 'aloancié á 40,000 sa-
cos, y aunque no es tara importante eo-
mo Ita del año anterior, no es pequeña 
si se tiene en ouenta el año que atrave-
samos. 
Ayer hemos tenido una fiesta en ex-
tremo simpática; me refiero á la cons-
titución en este pueblo de una delega-
ción detl Centro Asturiano, sociedad 
que aquí cuenta coa grandes simpa-
tías. 
A las doce y media Ikgaron en el 
tren de Baíhía los comisiomaidos señores 
D. Ramón P. VilLaJmil y D. Luciano 
Pérez, siemdo reciibiidos en la estación 
por la 'Comdsión organizadora en la que 
figuraíban, entre otras personalidades, 
los señores Laiurentino García, condue-
ño del Santa Atenalia, D. Juan Menén-
dez aldimimistrador de didha finca, Don 
José Menéndez Solís, D. Juan Menén-
dez López, Dr. Ibargum y D. Fruc-
tuoso Sándhez. 
Acto seguido nos trasiia damos al 
iSamta Amalia donde fué servido un 
•espléndido almiuerzo en un local vis-
tosamente engala-nado, asistiendo un 
gran número de comensales y la dis-
tinguida famiilia del obsequíente señor 
García. Cuando se destapó la espumo-
sa sidra se cambiaron brindis en los 
que vibraron el cariño y el entusias-
mo más completos; siendo muy aplau-
dido Vitllamiil en su iraprovisaición. 
Acto seguido se constituiyó la Delega-
ción, haibiendo sido electos para for-
imiar su Directiva los señores siguien-
tes: Presidente honorario, D. Manuel 
Menéndez Solís; Presidente efectivo, 
D. baurentiino García Alonso; Vicepre-
siidenfce, honora-rio, Maroeliaino Berdia-
ies Acewdo; Vicepresidente, D. Juan 
Menéndez López; Tesorero, D. José 
Menéndez Solís: Vice, D. Ramón A l -
varez Viña ; Secretario, D. Fructuoso 
Sénchez; Vioe, D. José Menéndez Lla-
na. VoceJes: señores Máximo Menén-
dez, Cándido Alvarez, Francisco Me-
néndez, Eugenio Bobi,a, Manuel Prie-
to, Miguel Martínez, Emidio Aguil'ló, 
Gonzalo Calvo, Elíseo Montejo, An-
drés Santana y Alvaro Biango León. 
Después de una visita á la casa de cal-
deras, la comisión se dirigió á la esta-
ción, donde se despidieron los comi-
sionados, tomiaindo el tren desoendente 
para la Habana. 
E l Corresponsal, 
D E H Q Y 
Madrid, Noviembre 27. 
POR V A R A DE REY 
E l Ministro de la Guerra ha envia-
do una carta-circular á los Capitanes 
Generales de Distrito, dando instruc-
ciones para facilitar en el ejército la 
suscripción pana el monumento en 
Cuba al general Vara de Rey. 
N E U T R A L I D A D 
Contestando á una pregunta ha di-
cho ©1 Ministro de Estado en la Al ta 
Cámara que el Gobierno se propone 
mostrar una actitud de estricta neu-
tralidad ante los acontecimientos que 
se desarrollan actualmente en Portu-
gal. 
D E RABAT 
En el acorazado "Pelayo" ha lle-
gado á Cádiz, procedente de Rabat, el 
Comandante General de Melilla. 
E l general Marina que ha conferen-
ciado con el Sul tán de Marruecos en 
Rabat, trae impresiones optimistas. 
A RABAT 
Ha zarpado con destino á Rabat, el 
crucero "Extremadura" . 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
IMPORTANTE M A N I F E S T A C I O N 
DE ROOSEVELT 
Tampa, Noviembre 27.— E l general 
Carlos García Vélez, uno de los hom-
bres más notables de Cuba, que vino 
á este país con objeto de estudiar el 
sistema de administración de las car-
éeles americanas y para asistir al Con-
greso de Penitenciarias que se cele-
bró en Chicago hace poco tiempo, 
salió esta noche de este puerto en el 
vapor que se dirige á la Habana. 
E l general García Velez va auto-
rizado por el Presidente Roosevelt pa-
ra manifestar á los cubanos que los 
Estados Unidos se r e t i r a r án de la Is-
la de Cuba tan pronto como los cuba-
nos orean que la intervención no sea 
ya necesaria y así se lo hagan saber, 
POR QUÉ REGRESA 
E L GENERAL GARCIA V E L E Z 
E l general ha apresurado su viaje 
de regreso con objeto de pedir al go-
bierno de Cuba que ponga su influen-
cia en juego para dar fin á las huel-
gas planteadas en la Habana. 
TRES HERMANOS PROCESADOS 
POR FALSIFICADORES 
Nueva York, Noviembre 27.— Mr, 
John G. Jenkins y sus hermanos Frad 
y Frank fueron arrestados y procesa-
dos ayer, acusándoseles de un delito 
de falsificación. 
Esta acusación ha resultado de la 
investigación practicada en los nego-
cioh y operaciones del "Trus t 'Com-
pany de Jenkins" de cuyo consejo de 
dirección formaban parte los tres pro-
cesados, quienes además, figuraban 
en ©1 del "WiUimsburg Trust Com-
pany". 
ABOLICION DEL TITULO 
DE " A U T O C R A T A " 
San Petersburgo, Noviembre 27— 
La Duma en su sesión anoche acor-
dó que el t í tulo dB " A u t ó c r a t a " , 
que desde hace siglos han llevado los 
Czares, quede abolido. 
Dicha Cámara aprobó la contesta-
ción al discurso de la Corona entre 
grandes aclamaciones y cantando los 
diputados el himno nacional. 
OTRO ATAQUE A 
LOS FRANCESES 
Lallamaghnia, Argelia, Noviembre 
27.—Un destacamento de tropas fran-
cesas que había salido á efectuar un 
reconocimiento, fué atacado por unos 
20,000 moros y obligado á retroceder 
después de haber tenido ocho heridos. 
CAUSA D E L L E V A N T A M I E N T O * 
E l repentino é inesperado levanta-
miento en la frontera .,de la. Argelia, 
ha sido motivado por el resentimiento 
que ha causado á les moros la ocupa-
ción de Ondja, en Marruecos, por ios 
franceses. 
SE A G R A V A L A SITUACION 
París , Noviembre 27.—En despacho 
de Nemours, Argelia, á " L e M a t i n " , 
se dice que cinco tribus se han unido 
á la de Benizenen que es la primera 
se ha rebelado contra W « 
y con este motivo la s i t ^ rajlc*. 
que 
ses y 
tá asumiendo un carác\e íTClón es-
gravedad. LIE SUQ^ 
E L DECANO DE LOS 
AND. 
Chicago, Noviembre 27 v 
unos cuarenta años, Edward 
Weston, celebre andarín d / ^ 
tiempo recorrió en veinte v * • 
las 1,230 millas que hay J t ? ^ 
tland, Maine, y esta ciudad ?0p' 
edad de 69 años acaba de r ¿ t ¿ - a la 
misma hazaña en solamente VP' LA 
cinco días ; el lúnes pasado y 
75 millas con solamente dos n7 > 
para comer y descansar duraSl ^8 
hora. lQ una 
LOS KURDOS OTRA TEZ 
E N CAMPAD 
Constantinopla, Noviembre 27 
gobierno otomano ha dispuesto 
salgan inmediatamente tropas qUe 
contener las tropelías comet idas^ 
los kurdos que han atacado y sany 
do en un mes nada m í e n o s que veW 
y cuatro aldeas en los distrito 7 
Erzerun, Bitlis. V a n , K h a r l * ! 
Diarbukir, teniendo que sufrir V--
turcos al igual de los armenios ] 
efectos de esas depradaciones é ? 
cendios. n" 
ACTITUD DE LOS REPRESEN 
TANTES DE LAS POTENCIAS 
Temiendo los representantes de las 
potencias extranjeras qeu se repitan 
en aquella desgraciada región las an 
tenores matanzas de armenios, están 
instando al gobierno turco para que 
plantee á la mayor brevedad enérd-
cas medidas para impedir la repetí-
ción de tan horribles sucesos. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de LA 
TKOPICAL.. 
£L 'TIEMPO""" 
La lluvia que ayer vimos indicada 
se ha producido en algunos chubas-
cos. 
" Predomina otra vez la influencia 
del Sur, retardando un poco el frío.^ 
E S T A C M CENTRAL M E T E 0 E 0 I M 1 
Noviembre 27 1907. 
Telegramas recibidos en la ma-
ñana de hoy; 
"Quiebra. Hacha, 7 y 48 a. m.—De 
tres á cuatro madrugada llovió po-
co. Tiempo sigue de agua.—Paisat." 
"Guanajay, 7 y 49 a. m.—De cua-
tro y media á seis y media a. m. han 
caído lloviznas del N. Tiempo nubla-
do.—E.UÍ2.' ' 
"Matanzas, 8 a. m..—Hoy llueve 
en Cárdenas, J agüey Grande y esta 
ciudad. Cubierto y fresco en Perico 
y Colón, con buen tiempo en Alacra-
nes, Agramonte, Unión, Bolondrón, 
Pedro Betancourt y Arabos—Po-
l lón . " 
En Camagüey ha llovido también 
algo. 
Eo la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
Jacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana., Noviembre 26 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 25.3 1 9.3 22.3 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.68 15.67 36.67 
Humedad relativa. 91 75 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m . . 764.45 
Id . i d . , 4 p . m 762.38 
Viento predominante JÍCEJ. 
Su velocidad media: m. por (j 
j gundo 
¡Total de kilómetros 340 
Lluvia mi Lloviznas 
LA VIDA 
Es tá llena de atractivos, de encan-
tos y también de penas. Para endul-
/ar la vida podemos ir á visitar 
necia, la gran casa de Galiano 62, re-
pleta de mi l variados artículos de 
ropa y sedería, á precios de ganga 
verdadera y fabulcsa. Todas las da-
mas van á esa tienda popular y sim-
pática, donde en estos días se encuen-
tra á la venta la última, palabra en 
perfumería, la rica esencia SasXOl 
de Venecia, un acontecimiento € 
París . 
El próximo viernes 29 se celebrarán en la 
Iglesia de Belén, varias misas rezadas y una canta-
da á las oclio por el eterno descanso del alma del 
ive i 
D I A R I O D E L A MARINf^-Edic ión la tarríe—Xnviemfee 27 de 190T. 
I 
La Musa loca. 
i7n esta, comedia como en casi to-
las así denominadas impropia-
âS por los señores Alvarez Quin-
111 la comedia no aparece por nm-
ter0' r.arte v ersainetc lo invade to-
f ^ s afortunados autores de " E l 
í ' gefn10 ocasión un asunto poético y Propósito para que otros autores de 
' ndiciones distintas a las suyas hu-
í ran compuesto una verdadera co-
D V +;r.rna v dolorosamente nu-jnedia. tierna . 
mana :La Musa iocí 
recuerda 
sus procedimientos y hasta por 
Pf estructura, otra obra do los mis-
autores, donde como en esta, el 
in0S +n o'prmen de la obra queda su-
'..litado á los numerosos tipos y es-
¿nas cómicas, que bril lan con mas 
tente luz que la farsa sentimental, 
110 nn lo^ra borrar de los labios 
L público, la risa que puso en ellos 
¿liste ó un pasaje carieatureseo. 
Me refiero á "ha diciha agena". En 
' ta producción donde los autores 
museron abordar un asunto de tras-
cendencia filosófica, el primer acto 
Se desarrolla en un casino de pro-
1 vincia. v los incidentes son tan có-
micos,' tan sainetescos, que cuando 
en el'segundo acto la comedia quiere 
surgir, ya el público no se interesa, 
aguarda la salida de nno de aque-
ílos personajes regocijados, que en 
pl primer acto le cautivaron con la 
. , Vena prodisra de sus donosuras y de 
sus peripecias. 
Como en " L a dieba agena", en 
"La Musa loca" el primer acto sai-
netesco, donde se pinta graciosamen-
te hiperbólico el negociado de un mi-
nisterio, lo absorve todo. Luego, la 
decepción del pobre empüeado & 
quien la musa loca, hizo (Vsjar el 
destino por las glorias problemáticas 
del teatro, no llega á conmover á na-
1" die. Y en esta comedia que debiera 
llamarse sámete, de los hermanos A l -
varez Quintero, la gracia no es tan 
fina como suelen ellos dárnosla en 
la mayoría de sus obras. Excepto 
dos ó tres ingeniosidades de buena 
ley, los chistes y los tipos son de 
una exasperación que linda con la 
deformidad, y ante algunas escenas 
de "La Musa loca", nos reímos de 
la misma manera nue ante las gra-
cias de un nayaso ñrf circo ó de los 
escenarios de zarzuela. 
Para si ilustre actor Pepe Santia-
go, que tan jocosa y artísticamente, 
v representó eil personaje tartamudo, 
vaya un elogio caluroso. El señor 
Santiago • es actor más alto em-
1) pueño que los que hasta ahora ha 
podido aquí demostrar. E l público 
casi siempre instintivo, le demostró 
su simpatía, t r ibutándole ruidosos, 
aplausos en la noche de su beneficio. 
, ALPOXSO H E R N A N D E Z CATA. 
A P U S A T A PELO 
. Dicen que . . . 
El escritor Crebillón siempre se 
hallaba rodeado de perros. 
—¿Es que los perros te gustan?—le 
preguntaron nn día. 
Es que desde que conozco a los 
hombres, los animales me encantan, 
—respondió. 
, Y dicen que Luis X I V le enseñó 
'a Boileau un día unos versos muy 
^alos que había hecho. 
—Y ¿qUé tal?—le preguntó el Rey. 
—¡AH, Señor!—dijo el poeta.—Na-
j e hay que pueda igualar el poder 
.̂ e M. Os habéis empeñado en ha-
m unos versos detestables, v ha-
céis salido con ello. . . 
Frantz. 
- «áRtnr, 
M i ü 110S. 
Vuelvo a, ocupar las columnas de 
^ARIO DE L A M A R I N A , si la 
™ndad del Sr. Director me lo per^ 
te. para conteistar á algunas ob-
- ™ 0 n e s que á mi anterior escrito, 
re Jeneduría de Libros, ha hecho 
- Uón Arrúe, á quien yo tampoco 
n'o^r 'el honor ni el gusto de co-
:!fiiSenl0 qTO el Sr- Ar rué no haya 
j W o bastante la atención en mi es-
' 0- pues de ser así no echar ía de 
íxn08 10 qu'e allí está claramente 
âz ^ Ca.lificia m'- 'escrito de bien 
idic.e''aa0' í11^^ cin(i ltí agradezco, y 
V e ^ a 110 S8r en ôs eÍemPl0S 
^om ÍÍXporig0' en lo demás opina 
tán y0" ,̂U'es lo'1'e'ü' los ejemplos es-
todr. e? eomPleta conformidad con 
. 0 el resto del escrito, y esto salta 
. if1 vista. 
se i l vtnÍfestado que- d'eben llevar-
Para i S can tres c011"1™13'8' una 
Hion^í8 ^ d'e las tres cla,s&s de 
oado qUe circiüan en nuestro mer-
Tal P } est0 ^ P ^ s t o . í-i Fulano de 
^95 o*.0"10 d€cía en mi eiemplo, debe 
les 1 V $100 plata: los cua-
en ¿i - ? ,al30nan por Caja, haciendo 
PondW DÍarÍ0 el asient0 corres-
los c.jej] ' ' Por^ cuyo medio pasarán 
^ eü<4»t^eS0S a sn ^k '?1" ' aparecerá 
dóhito ? f Fulano 'de Tal con un 
. IlOo p j í ^ y un crédito de 
0̂s fmV:a\. a£a,í]MS ahora los asien-
Cam^lnd^ba' á «aber : 
W ^ á ^ o d e T a l : 
$9.3 ^ i c n de $ioo plata al 
Equival • 1 a Cambios: 
Pkta? 1(mc;ia ^ $95 oro: 
^ a el Sr. Arrué que esté 
í95 oro T * ! * qile tienc en el Debe 
^ b i é a Lf 00 Plaía v en el Haber 






Me ext raña que el Sr: Ar rué no 
acierte á comprender una cosa tan 
evidente, y como indico aí principio, 
solo puede atribuirse á que no ha 
fijado bastante su atención en mi 
escrito. De cualquier modo, este 
punto no admite discusión: En cam-
bio es muy discutible mucho de lo 
que afirma el Sr, Arrué . Dice que ai 
Fulano de Tal debe $95 oro y ise le 
abonan $100 plata, "con -este asiento 
en el que no figura para nada la 
cuenta de Cambios, aparecerá Fulano 
de Tal acreedor á la suma de $5, 
puesto que él solo debe $95 y se le 
abonan $100. 
Parece que el Sr. Ar rué d'a igual 
valor á todas las monedas, pero yo 
no puedo incurrir voluntariamente 
en el error de sumar y restar entre 
sí números heterogéneos como él 
lo practica, puesto que resta $95 
oro de $100 plata, y le resulta un 
saldo de $5. ¿Podrá deeirme el se-
ñor Arrué á qué clase de moneda 
pertenecen esos $5 de su resta? 
_ Porque eso sí que yo no lo en-
tiendo. Según mi entender pueden 
sumarse ó restarse el oro con el oro, 
la plata con la plata, pero no las 
monedas de distinto valor. Por 1(> 
mismo recomiendo usar tres colum-
nas para tres clases de moneda, tan-
to en el Debe como en el Haher. pa-
ra que cada una de dichas columnas 
se balancee con su correspondiente 
Pasemos á otro asunto. E l señor 
Ar rué dice que opina como yo y 
no obstante plantea el -asiento as í : 
Caja á Varios. 
Fulano de Tal 
$100 plata al 95% : $95. 
Cambios 
5% pédida en $100 plata: 5=$100 
Esto, aparte de sumar los $95 oro 
que debe Fulano con los $5, que no 
sé que clase de pesos son, es comple-
tamente inexacto. Caja no debe á 
varios; debe solamente á Fulano de 
Tal $100 plata que este ha entregado. 
La. operación realizada, es simple-
mente un ingreso en Caja, y el 
«siento en el libro Diario, para ser 
exacto debe decir. 
Caja á Fulano de Tal. 
Efectivo entregado: $100 plata. 
La operación de Cambios que el 
Sr. Ar rué hace aparecer en el libro 
de Caja ^s supuesta; aquí no hay 
operación le Cambios; la habr ía si 
se hubiera ext ra ído dinero de la 
Caja en una clase de moneda para 
invertirlo en otra distinta. Esta sí 
sería una operación de Cambios rea-
lizada por la Caja; pero en los de-! 
más casos, no. Ya comprenderá el 
Sr. Arrué , en vista de lo expuesto, 
quien interpreta torcidamente la 
cuenta de Cambios. No será, por 
cierto, quien- se ajusta extrictamen-
te á la realidad de las cosas y no se 
aparta de la verdad. 
Y si no, ¿qué har ía «1 Sr. Ar rué 
si el Fulano de Tal de mi ejemplo 
entregara $150 plata para que de 
ellos se tomara lo necesario para 
saldar su deuda de $95 oro al 95% 
y lo demás se lo dejara abonado em 
plata, tal como lo entregaba? ¿Ha-
ría también en el l ibro de Caja la 
inversión de todai la cantidad reci-
bida contra la voluntad del que la 
entregaba? Para mí, el procedimien-
to sería el mismo que en el caso de 
entrgar $100 plata. En ambos casos 
debemos l imitar la operación en el l i -
bro de Caja á dar entrada á la can-
tidad recibida., lo cual consignaría-
mes en el libro Diario diciendo: 
Caja á Fulano de Tal. 
Efectivo que nos ha entregado: 
$150 plata. 
Respecto á la inversión de lia parte 
necsaria para saldar «u débito en oro 
español, repito lo dicho en mi ante-
rior escrito, esto es, que en este asun-
to nada tiene que ver la Caja, y por-
tante har ía intervenir la cuenta de 
Cambies para invertir los $100 plata 
á oro en la forma expuesta en mi 
primer ejemplo, con lo cual apare-
cería un saldo acreedor de $50 plata 
en la referida cuenta. Pero -aun hay 
más, si la cuenta de Cambios es solo 
una operación de Caja ¿cómo proce-
dería el Sr. Ar rué si nuestro Fulano 
de Tal hubiera convenido en pagar-
nos su deuda de $95 oro en un giro 
a 30 días vista por $100 plata, co-
tizado al 95% ? Aquí no podr ía in-
tervenir la cuenta de Cambios, Los 
asientos en este caso se r í an : . 
Letras á cobrar Fulano de Tal. 
Su giro á 30 d|v, á cargo de Tal 
y Cual: $100 plata-
Cambios á Fulano de Tal. 
Inversión de $100 plata al 95%: 
$95 oro. 
Fulano de Tal á Cambios. 
Equivalencia, de $95 oro: $100 
plata. 
Ya ve el Sr. Ar rué la cuenta de 
Cambios funcionando independien-
temente de la cuenta de Caja y sin 
que -esta pueda intervenir en este 
negocio hsista que pasados 30^ días 
se haga efectivo el giro y se dé en-
trada á los $100 plata, que es lo 
único que en este caso corresponde 
htacer en el libro de Caja. 
Manifiesta el Sr. Ar rué que no cree 
que haya quien lleve con toda exac-
t i t ud la cuenta de Caja, como afir-
man algunos comunicantes, y si hay 
alguno, que levante el dedo. Lo tie-
nen levantado los comunicantes á 
quienes el Sr. Ar rué se refiere. Por 
mi parte le aseguro que si anota con 
exactitud lo que entra y sale de Ca-
j.a, el saldo del l ibro será igual á la 
existencia en Caja. Ahora, si no se 
hace así no habrá concordancia po-
sible. 
A l principio de su artículo compa-
ra el Sr. Ar rué la divrsidad de opi-
niones de los tenedores de Libros 
sobre ciertos puntos de conta.bilidad 
al distinto parecer de tres jóvenes, 
respecto á la hermosura de otras 
tantas señoritas, que todos juzgaban 
de manera distinta 
No creo que La comparación sea 
del todo feliz, porque la contabili-
dad es cuestión de raciocinio y la 
elección de la joven más hermosa, 
cuestión de gusto. Más aún, cuando 
se tratara de un asunto relacionado 
solo con el gusto, y aunque se repite 
con frecuencia que sobre gustos no 
hay nada escrito, esto no probar ía 
que todos los sistemas propuestos 
tienen la misma bondad, como parece 
dar á entender el Sr. Arrué . Aun 
siendo la cuestión de puro gusto ha-
br ía mucho que discutir; sobre gus-
tos se ha escrito mucho, contra lo 
que generalmente se afirma, y lo mis-
mo en artes, que en literatura y que 
en la apreciación general de. la be-
lleza, hay buen gusto y hay mal 
gusto, y sin duda el Sr. Ar rué ha-
brá oído decir mi l veces, y sabrá 
por experiencia, que hay gustos que 
merecen palos. 
Vicente Iriondo. 
Ciego de Avila , Noviembre 16 de 
1907. 
E l primer partido de anoche tuvo 
que suspenderse por disposición de un 
salvaje y por indiisposición del chiqui-
to de Eibar. Este nene, que jugaba 
de azul con A l ver di, contra los blan-
cos, Escoriaza y Elias, fué herido en 
la cabeza con un plomo que mano ale-
ve tuvo la valentía de arrojar desde 
donde no le viera nadie. Cuando ocu-
rr ió la salvajada, tenían los azules cua-
tro tantcs y los blancos siete y á fe 
mía, y á fe de todos los inteligentes 
que se estaba jugando mucho y muy 
bien, con gran valentía, con denuedo 
muy animado. Y con esta salvajada 
ya. son dos, y ' serán doscientas, si la 
policía sigue durmiendo. 
E l salvaje que el domingo arrojó á. 
üa cancha una botella no pareció; el 
salvaje que ayer hirió al nene de E i -
bar tampoco pareció. Y no ,se crea 
que es por falta de policía, i Qué val 
Tenemos policía especial del G-obierno 
Provincial; tenemos poliicía municipal 
—un capi tán—; tenemos policía parti-
cular del Frontón, y creo, como es 
muy de creer, que tengamos algún po-
licía de la policía secreta. Bueno, pues 
con tanta policía no tenemos á nadie, 
y el público y los jugadores, vivimos 
de milagro. 
E n cambio, viven con toda tranqui-
lidad, golfos, cuentistas, apuntadores 
y picaros de toda ley. Y para verlos 
n i se riiecesita ser policía ni ser un l in -
ce. ¡ Qué barbaridad y que celo! 
E l Protón es una empresa legal, una 
empresa que paga grandes tributos al 
Ayuntamiento y al Consejo Provincial 
y sus fiestas mn un espectáculo pú-
blico y en todo espectáculo público 
las autoridadies tienen el deber de 
asegurar el orden y la seguridad per-
sonal. 
Y ahora el Alcalde y el Goberna-
dor tienen la palabra. 
* * 
Se casó el segundo en la forma si-
guiente: blancos, Claudio y Elias, 
contra los 'azules. Leceta y Alverdi 
mayor. La ganó la pareja de azul y 
la ganó después de una pelea ruda, co-
losal, entre las dos parejas. 
Tuvo lances ^emocionantes, tantos su-
periorísimes, de grandioso . peloteo y 
buenas igualadas; la última se dió eu 
el tanto 23. Fué un partido super. 
Echevarría nos sacó la muela de j u i -
cio con sacar de primera quiniela. Pa-
gó poco y mal. porque Echevarr ía ve-
nía más perseguido que una liebre. 
E l tercero, de treinta tantos, no re-
sultó lo que se esperaba, á pesar de 
estar casado bien, muy bien. La fami-
l ia Erdoza fué la encargada de dispu-
társelo á los azules Gárate y Lizarra-
ga. 
La hermandad que vestía anoche de. 
blanco puro á puro pelotazo se quedó 
con les azules para ganar la pelea. 
Menor y mayor entraron como dos 
íléones haciendo un juego monumental. 
Lástima de contrarios. Y digo lásti-
ma, porque si digo verdad, diré que 
Gárate y Lizarraga jugaron como dos 
gallinitas. Gárate malo y sin entrar, 
esperándolo todo al bote, en lugar de 
meterse de aire y sacando para el otro 
color. Lizarraga ailgo así como una 
momia de Egipto, sin bríos y desma-
dejado, muerto desde el tanto tres. Es-




Cierra la puerta Escoriaza con la úl-
tima quiniela. Se enfiló el sobrino de 
Simón. Hav sobrino para rato. 
F. RIVERO. 
Mañana 
Si el tiempo no se descompone, 
mañana juéves j u g a r á n " R o j o " y 
" A l l Leaguers" 
Veremos qué ta l se portan los 
americanos en este desafío. 
E l club ' " C á r d e n a s " 
Un apreciable amigo nos envía de 
Cárdenas la siguiente noticia, que 
con gusto publicamos: 
"Después de cuatro años sin tener 
terreno para base ball, ahora se está 
concluyendo uno con cerca de mam-
postería, quizás en Cuba no haya 
otro igual ; tenemos varias novenas 
formadas, pero la designada para es-
trenar dicho terreno, ya está practi-
cando todos los días bajo la dirección 
del antiguo é inteligente player Ma-
nuel Llerandi, el cual ha escogido 
todos los mejores jugadores para que 
el día 8 del mes entrante efectúen 
el primer match 
"Esperamos que dicho día venga 
el "Almendarcs" ú otro club, lo 
que sería un gran éxito dado el en-
tusiasmo que aquí se nota, 
" L a novena formada lleva el mis-
mo nombre del que en otro tiempo 
alcanzó la altura á que era acreedo-
ra ; su traje es cardenal y su nombre 
es el de la ciudad que representa. 
" E l club que venga ese día convie-
ne que sea fuerte, porque á pesar de 
que el " C á r d e n a s ' cuenta con bue-
nos jugadores., son noveles y por lo 
tanto recibirían la lección que todo 
discípulo necesita del maestro, y 
quizás al entrar el ' "Matanzas" en 
Champion, pudiera hacerlo también 
nuestro club, cuya novena es toda de 
cubanos." 
Mucho nos alegramos de que la 
ciudad de Cárdenas haya despertado 
de su letargo basebolero y que .la 
novena que la represente en el próxi-
mo Champion alcanzo el mismo lugar 
que aquella que fué modelo de co-
rrección y disciplina. 
En Remedios 
E l pasada domingo jugaron en di-
cha localidad, y en opción al Cham-
pion de las Villas, los clubs "Sagua" 
y "Remedios". 
E l resultado de dicho matcli es 
como sigue:: 
Sagua. . . . 0 0 3 0 3 0 5 0 1—12 
Remedios . . 4 5 0 0 3 2 0 1 0—15 
En P/Eatanzas 
E l domingo se celebró en Matan-
zas un desafío entre los filadelfianos 
y el club " Y a r a " , alcanzando la vic-
toria aquellos c«n la siguiente ano-
tación : : 
Yara . . . 0 1 1 0 1 0 0 0 0—3 
F. Giants . . 0 0 3 6 1 3 2 5 0—20 
Mañana juga rán "Matanzas" y 
"Filadelfia Giants". E l primero rea-




CASAS D E CAMBIO 
Habana. Noviembre 27 de 19[)7 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
93 á 93% V 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
á 17% P. 
á 5.61 en plata, 
á 5.65 en plata, 
á 1.51 en plata, 
á 1.52 en plata. 
á l . 1 7 % V. 
Emigración europea 
E l gran movimiento de la emigra-
ción europea á los países de Ultra-
mar, que es uno de los fenómenos so-
ciales más importantes del siglo 
X I X , sino el más importante, lejos 
de haberse debilitado se prosigue con 
acentuada intensidad en los comien-
zos de la actual centuria. Así resul-
ta de los informes y noticias que con-
tiene la "Es t ad í s t i c a de la Emigra-
ción Italiana en 1905", recientemen-
te publicada con un apéndice sobre la 
emigración é inmigración en otros 
pueblos civilizados. 
En 1884 llegó en el siglo pasado á 
su raáximun el éxodo de europeos á 
América y Oceanía, con un contin-
gjaüte aiproximado de 850,000 emi-
grantes. Pero en estos últimos años 
el movimiento ha sido mucho más 
considerable, excediendo en 1905 de 
millón y medio las personas que han 
abandonado el viejo solar de Europa 
para buscarse la subsistencia en el 
nuevo Mundo y en Australia. Como 
el crecimiento formal de la población 
europea, (excedencia de los nacimien-
tos sobre las defunciones) es de uno 
por ciento, ó sea cuatro millones, re-
sulta que es, poco más ó menos, un 
40 por ciento de ese crecimiento el 
que emigra. 
Por razón de su procedencia, la 




Austria Hungr ía 187,000 
Inglaterra . . . . . . . . 170,000 
España . . . . . . . . . . . . 147,000 







Dinamarca . . . . . . . . 8,000 
Bélgica . . 5,000 
Holanda 5,000 
Suiza 4,000 
En cuanto á la distribución por 
paísés, la emigación europea se repar-
te del modo siguiente en América y 
Oceanía : 
Estados Unidos 974,000 
Argentina 213.000 
Canadá . . . . . . . . . . 140.000 
Australia 65.000 
Brasil . 53,000 
Cuba 36,000 
Colonias br i tánicas . . . 7,000 
Uruguay 7,000 
Méjico 5,000 
Otros países de América 3,000 
Importación de abonos 
en Puerto Rico 
Un gran aumento ha tenido en di-
cha isla la importación de abonos 
para fines agrícolas y las casas de 
comercio que á ese negocio se han 
dedicado, lian hecho muy buenos ne-
gocios. 
Los Estados Unidos y Francia ocu-
pan el preferente lugar en el valor 
total de los envíos de abonos agríco-
las para Puerto Rico y el valor de 
estas importaciones está repartido en 
la siguiente proporc ión: 
Año 1901: Francia, 29; Estados 
Unidos, 19,459 
Año 1902: Alemania. 8,872; Ingla-
terra, 84; Estados Unidos, 11,965. 
Año 1903: Francia. 2,098; Ingla-
terra, 45; Estados Unidos, 38,074. 
Año 1904: Francia, 8,714; Estados 
Unidos, 88,636. 
Año 1905: Francia, 106.000 y Es-
tados Unidos, 188,021. 
Año 1906: Francia, 117,186; In -
glatera, 17,280 y Estados Unidos, 
246,040. 
Según se vé. él progresivo aumen-
to de la introducción de abonos en 
Puerto Rico tuvo notables diferen-
cias á partir desde el 1903, pues al 
siguiente año 1904 superó en 96,433 
la importación anterior. 
La diferencia de más en 1906, com-
parándola con el 1904, sube á 283,165. 
A l paso que Bélgica no figura con 
suma alguna en los años de 1906 y 
Alemania también desaparece como 
exportadora de abonos para Puerto 
Rico desde 1903. 
Francia sigue aumentando sus en-
víos y de 29 con que figura en 1901 
y 2,098 en 1903, alcanza en 1905 y 
1906 á la respetable diferencia de 
106,000 y 117,186, respeetivamente, 
en sus introducciones de abonos en 
aquella isla. 
Los Estados Unidos siguieron tam-
bién aumentando considerablemente 
sus introducciones de abono en dicha 
isla y de 19.459 que enviaron en 
1901 llegaron á más de 246.000 en el 
1906. 
Inglaterra, que no figura con en-
víos de abono á- Puerto Rico en los 
años 1904 y 1905 vuelve en 1906 á 
figurar con 17,280. 
Sociedades y Empresas 
Habiendo adquirido con fecha 18 
del presente el señor Elias Alea la 
participación que tenía el señor don 
Nicolás Guzmán en el establecimiento 
titulado " L a Repúbl ica" , que poseía 
en Camajuaní la sociedad que giraba 
bajo la razón de Alea, Guzmán y Com-
pañía. S. .en C, el dicho señor Alea se 
hace cargo de los créditos activos y pa-
sivos de la misma y de la continuación 
de los negocios del citado estableci-
miento. 
Movimientojmarítimo 
E L H A Y A N A 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy fondeó en puerto el vapor 
americano "Havana ," conduciendo 
carga general y pasajeros proceden-
te de New York. 
V A P O R E S COSTEROS 
D A L V E A M 
Cosme Herrera. (Ja la HjitaEá tadns loí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
ñ las o de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana «•» 8a 
(iesijaciia 4 bordo. — Viuda d#> Znlueta, 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S LA 
E N T I L A D A S 
D í a 26 : 
De H a m b u r g o y escalas en 22 d í a s vapor 
a l e m á n A l l e m a n n l a , c a p j i t á n Lands-
k y toneladas 4630 con carga y 131 
pasajeros á H . y R a s c r . 
D í a 27 : 
De New Y o r k en 3 y med io d í a s vapor 
amer icano I f a v a n a c a p i t á n Stevens, 
toneladas 63 91 con carga y 174 pa-
sajeros á Z a l d o y c o m p . 
De M o b i l a en 7 d í a s go le ta amer icana H . 
J . Beachan c a p i t á n N i k l a s , tone la -
das 299 con a iadera á The L . C. CoaJ 
y c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 27 : 
Pa ra Ve rac ruz y escalas vapor a l e m á n 
A l l e m a n n i a . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 27 : 
P a r a New Y o r k vapor amer icano Havana 
por Za ldo y c o m p . 
Pa ra N e w Orleans v a p o r amer icano Cha l -
m e t t e po r A . E . W o o d b l l . 
BUQUES CON REGISTRO A B I E R T O 
Para New Y o r k vapor amer icano M . Cas-
t l e por Za ldo y comp. 
Pa ra N e w Orleans v a p o r amer icano C h a l -
me t t e p r o A . E . W o o d e l l . 
Para New Y o r k , C á d i z , Barce lona y G é -
nova, vapor e s p a ñ o l M a n u e l Calvo po r 
M . O t a d u y . 
Lonja d e l Comercio 
de la Habana 
VTTTTAS K r :.>..i I JADAS E O Í 
A l m a c é n : 
20 cajas t r ip lesec R o m a ñ á , $12.00 
caja. 
10 i d . l i c o r a m a r i l l o , § 1 2 . 0 0 i d . 
25 i d . c r ema s u r t i d a , $12.00 i d . 
2514 v i n o Mosco r r a , $20.50 u n o . 
15 cajas i d . r i o j a ex t r a , $19 -50 ca ja . 
70 i d . ga l le t icas S e ñ o r i t a , $ 2 2 . 5 0 q t l . 
370 L ¡ . i d . i d . $ 1 . 35 L | . 
80 b a r r i l e s Cerveza, M . Bas i l i sco , 
$13 . 00 b a r r i l . 
70 cajas queso P a t a g r á s , $ 2 7 . 0 0 q t . 
60 cajas a n í s Cazal la E l C lave l , $ 1 7 . 0 0 
ca ja . 
80 cajas m a n t e q u i l l a H e y m a n , $43.00 
q u i n t a l . 
Vapores de travesía 
SE E S P E R A N 
N o v i e m b r e : 
„ 2 8 — M o n t s e r r a t , C o r u ñ a . 
„ 28—Segura , Tarap ico y Verac ruz 
, 2 8 — M . Calvo V e r a c r u z . 
„ 2 9 — G r e y s t o k e Cast le , A m b e r e s . 
„ 3 0 - — C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas 
D i c i e m b r e . 
,k • 1 — C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas. 
,, 1 — C h a l m e t t e , N . Or leans . 
„ 1 — K . Ceci l ie , H m b u r g o y esca-
l a s . . . . 
„ 2 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
„ 2 — M o r r o Cast le , Verac rz . 
2 — B a v a r i a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
„ 2 — R e i n a M a r i C r i s t i n a , Santan-
d e r . 
„ 2 — L a Champagne .Saint Nazai-
re y escalad. 
,, 3—Prog re so , G a l v e s t o n . 
„ 4—Sara toga , N . Y o r k . 
G o t t r a r d . Ga lves ton . 
„ 6 — C o r o n d a , B . A i r e s y escalas, 
,, 7 — H e l g o l a n d , B r e m e n y escalas. 
9 — M é r i d a , N . Y o r k . 
,, 9 — M é x i c o , V e r a c r u z y escalas 
1 0 — N i c e t o , L i v e r p o o l . 
„ 1 1 — S - n t a n d e r i n o , , L r i v e r p o o l y 
escalas. 
,, 1 2 — F í o I X , B a r c e l o n a . 
„ 1 4 — L a Champagne , V e r a c r u z . 
1 6 — K . Ceci l ie , T a m p i c o . 
N o v i e m b r e : 
2 9 — M . Calvo , N . Y o r k y escalas. 
2 9 — M o n t s e r r a t , Mayaguez y es-
calas 
29—Segura , Canarias y escaias. 
3 0 — K a v a n a , N . Y o r k . 
D i c i e m b r e : 
2 — M o n t e r e y , P rogreso y Vara -
cruz . 
2 — C h a l m e t t e , N . Or leans . 
,, 2 — K . Cc i l i e , Ve rac rz y escalas. 
3 — M o r r o Cast le , N . Y o r k 
3 — C a t a l u ñ a , C o l ó n y escalas. 
,. 3 — B a v a r i a , C o r u ñ a y escaas. 
3 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , Vera -
cruz . 
3 — L a Champagne , V e r a c r u z . 
6—Progreso , G a l v e s t o n . 
8 — C o r o n d a . Buenos A i r e s , 
k „ 9 — M é r i d a , P rogreso y Veracruz 
1 0 — M é x i c o , N . Y o r k . 
„ 1 1 — A l l e m a n n i a , C o r u ñ a y es-
calas . 
1 5 — L a Champagne , Saint Na-
z a i r e . 
1 7 — K . Cecil ie , Santander y es-
ca las . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 26 : • 
Pa ra Ve rac ruz y escalas vapor a l e m á n 
A l l e m a n n i a po r H . y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E f i \ R O N 
De Ne Y o r k en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. Migue l R. Morales — Jul ius K r ^ s t z 
l i n — A l b e r t Post — Carlos del Val le — Y. 
Cohén — George Pamten — J o s é N . Tarafa 
— Constantino Von Rosenburg — A. John-
son — D i Monyde Majo — Samuel Molen — 
F. C. Becker — "Lo'uise Becker — Alexan -
der A r m o h o n g — D. F. Rucio — Mr. Madge 
— Dr. A l b e r t Ser l ing — George F. West— 
Chas B. Stevens — Dav id H . del Monte, — 
A r t u r o V. Dearden -— Edgar Quimbny — 
Jul i s R. Zel l — Esteban Gonzá lez — Rene 
Dussaq — George B r a d t — L . Cathard — 
Charles Raymond y f a m i l i a — B e l é n Bar -
net — B. B a w n — K. Guf f r th — P h i l i p Bern_ 
hein y f a m i l i a — S e b a s t i á n Gclabert y f a m i -
l i a — El ie Ponvet y f a m i l i a — Hagh Car-
le ton — F. D u r b i n y f a m i l i a — Charles 
Ne i l l y f a m i l i a — Regis T ru f f in — M a r y 
T r u f f l n — Mercedes eBtancourt y 1 de f a m i -
l i a — C. S á n c h e z — M a r í a Mol ton — Serafi-
na López — ZiillHan Mol ton — Carmen A n -
ga — Ricardo Escobar — "Wiliam Jowle y 
f a m i l i a — Oscar Pella — Sofía Saaverio —• 
Enrir jue Masden y f a m i l i a — B. Pascual y 
f a m i l i a Ana L,efeldt — Haus Lehmann —• 
Francisco C á s a n o s — A. Zi l s — H . Pins —. 
S. A l i e n — J o s é Omens y f a m i l i a — Char . 
les Joly y f a m i l i a — W i l i a m Cra i t — Ca-
l i x t o López — Cora Lomb y f a m i l i a — A r -
mando Falconi y f a m i l i a —Enr ique B u g i —• 
L . Medemll y f a m i l i a — Jul ia Heun l ev y 
f a m i l i a — J o s é He r r e r a — Leopold L ó p e z 
y f ami l i a — B. Vega — I n é s L u i n a — W . Co-
me l l — F. Hehl — Jules Tourn ie r y f a m i -
l i a — Manuel del Va l l e — Cresencio Calmo 
— W. W a l k — Charles Benson — N . Huff—-
S imón Barredo — A n t o n i a Romero — Sera.. 
f i n Díaz — E. Kuesuzler — J o s é Castel—. 
J. Repko — Albe r to Jova — Is idro M u n -
det — 20 m á s — Tina d i Lorenzo y 37 ar -
tistas. 
De Tamburgo y escalas en el vapor ale-^ 
m á n Al lemannla . 
Sres. W i l l y He r s ing — E. B. Rendor 
M r . G a r c í a — P. Delaney — Josefina Dela -
ney — a M r í a Delaney — Simón George — 
N. Saab — G. Yonssef — Maur lc ie Valero — 
Rafael Leoy — T. Creus — Manuel F e r n á n -
dez — J o s é M a r í a Negre i ra y 1 de f a m i -
l i a — Anton io Mar io y 155 de tercera. 
OH 
SECRETARIA 
De o r d e n de l Sr. P res iden te se c i ta 
p o r este med io á los Sres. asociados, para 
que se s i r v a n c o n c u r r i r á la J u n t a Genera l 
O r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á en este Cen t ro 
el d o m i n g o d í a P r i m e r o de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o , para l l e v a r á cabo las elecciones ge-
nerales , de acuerdo con lo que para su 
p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los 
a r t í c u l o s 98, 1 0 1 y 102 de R e g l a m e n t o 
v igen t e . 
S e r á n e legidos, p o r DOS a ñ o s , e l V ice -
pres idente segundo y 25 Vocales. A d e m á s 
se e l e g i r á n t res Vocales p o r U N a ñ o , pa ra 
c u b r i r i g u a l n ú m e r de vacantes ocu r r idas , 
que s e r á n , p rec isamente , los ú l t i m o s que 
figuren en la c a n d i d a t u r a que resu l t e elec-
ta . E i acto e m p e z a r á á las 12 de l expre-
sado d í a . 
Habana , N o v i e m b r e 16 de 1907. 
. E l Secre tar io , 
A . M a c h í n 
C :\o78 8 t - 1 6 - 8 m l 7 
y S o c i e d a d e s . 
1 
1>EL< 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar UNA V E L A D A L I T E R A R I A M U S I -
CAL, en u n i ó n de lá SECCION D E RECREO 
Y ADORNO, pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s Asociados que t e n d r á efecto dicha 
fiesta el p r ó x i m o Domtngo d ía Pr imero de 
Diciembre á las 8 de la noche, en el Sa lón da 
Fiestas de esta Asoc iac ión . 
Es requis i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo del actual mes de Noviembre. 
Se recuerda as í mismo que quedan en v i -
gor todos los acuerdos tomados por l a 
Sección de Recreo y Adorno en lo que a l 
orden se refiere. 
Habana 27 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario 
Genaro Salom. 
4 t - 2 7 - l m - l 
Sociedad "La Unión de Cocinero^ 
DE LA HABANA 
Esta sociedad f ac i l i t a cocineros a lo» 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la ; as í como á las casas de Comercio y 
part iculares. La Sociedad garant iza el buen 
cumpl imiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo sol ici tan 
Recibe ó r d e n e s todos los d í a s h á b i l e s dé 
una á cinco de la tardo y de ocho á diea 
de la noche, en Amis t ad láfi, altos de Mar ta 
y Pelona. 
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De anoeh.e. 
En el Nacional gran concurrencia. 
La misma, tanto por io miimerosa 
oomo por lo selecta, de toldas las fun-
ciones de a'bono durante la actual tem-
porada. 
A la animia.ción de la sala correspon-
día la elegancia de la escena. 
¡Qué esipléndidas todas las toilettes 
que lució María Gnuerrero en la repre-
sentación de Mariana ! 
La del tercer acto es nusignífica. 
Un traje de tul rojo bordado encoró 
y adornos de paületcs que es la últi-
ma creación de Faquín. 
Quizás sean más bonitas otras toilet-
tes de la eminente actriz, , pero ningu-
na, ni aun aquella tan lugosa de La 
Princesa Bebé, de mayor valor. 
Romipe el color con la suavidad de 
tonos que acostum'bra en sus trajes 
María Guerrero. 
Sus trajes de la escena, desde luego, 
porque sabido es .Oiue en la calle, y por 
el luto de su ilustre esposo, solo viste 
de negro la artista. 
Algo de la concurrencia ahora. 
En el parterre brillaba , entre un 
ooncurso numerosísimo, la presencia 
de un grupo de señoras jóvenes, tan 
distinguidas todas como Merceditas de 
Armas de Lawton, María Fardo de 
Manresa, María Vialdes Pita de Freyre, 
María Isaibel Bey de Rosainz, Angtdita 
Albertini de Perdomo, María Fabián 
de Weber, Loló Viaidés Pauty de Ruz, 
Xatalia Broeh de Lasa, Matilde Cua-
dra de Aguilera, Teté Larrea de Prie-
to, Laura G. de Zayas Bazán. Dulce 
María Borrero de Lujan, Teté de la 
Puente de Salaiya, Celia de Cárdenas 
de Pedroso y Paulit-a. Goieoechea de 
Menidoza. 
Muchas y muy bellas señoritas reu-
níanse, á su vez, en las lunetas. 
Angeldta Juarre.ro. Loló Gc-bel, Ne-
na Áleigret. Leonor Díaz E'oharte, Es-
peranza Lasa, Margarita Iglesia,, 
Adriana Valdés Fauly, Eva Rodrí-
guez Adán, María Teresa Cubas. Car-
men Freyre. Mercedes Crusellas y 
Carmen del Castillo. 
No olvidaré una figurita ideal. 
^Es la señorita de Aguilera, la l in-
dísima Emelia Aguilera, una de las 
más encantadorais galas de la sala del 
Nacional en las noches de la Guerrero. 
También en los palcos resaltaba una 
deliciosa pléyade de señoiritas. 
Blanquita Fernández de Castro, Ma-
r ía Luisa Menoeal, Teté de Cárdenas, 
María Cecilia Franca, Margarita Za-
yas, Angelita Guilló. Ana María Val-
dés Herrera, Leocadia Valdés Fauly, 
Teté Moré, Micaela Mendoza, Pilar 
Vázquez. Nena Guilló, Tit i ta Coca, 
Alicia Gutiérrez, Merceditas Mendoza, 
Matilde Blanco y las hermanitas Coro-
nado, L l i l l y y Josefina. 
^En un palco, María Galarraga de 
Sánchez, la joven y espiritual dama, 
con una toilette preiciosa. 
Toilette de París . 
Y muy interesante, como siempre, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño. 
También veíase en un palco á la es-
pir i tual señora. Blanca Aranguren de 
Foncueva con las señoritas Concha y 
María Josefa Aranguren. 
Hoy es noche de moda. 
Se pondrá en escena La dama hoha, 
esto es, la obra con que debuto en la 
Habana, hace seis años, la Compañía 
Gu errero-Medoza. 
Mañana, el beneficio de la actriz, 
llamado á ser un acontecimiento. 
No hay ya localidades. 
Va el viernes el estreno de una obra 
de Dicenta titulada E l crimen de ayer, 
cuya premiére se ofrece, para mejor 
recuerdo de la temperada, en nuestro 
gran teatro. 
E l sábado, E l gran galeoto. 
Y para la raatinée del domingo pa-
rece decidida la representación de una 
comedia del gran repertorio, La se 
gunda dama duende, donde canta Ma 
ría Guerreiro una linda canción galle 
ga-
E l domingo, en la función nocturna 
se representará otro drama de Eche 
garay. , 
Quizás, En el seno de la muerte. 
La despedida será el lunes con Man 
cha que limpia. 
También de Echegaray. 
E l mártes saldrá la Compañía con 
rumbo á Méjico pwra volver de nuevo 
en Enero á Madrid. 
Tras las funcionas de la Guerrero 
ya se sabe, el público elegante se d i v i 
de entre los cafés de los alrededores 
Inglaterra y Telégrafo, espeeialmente 
Otros siguen á Miramar. 
Allí, en el flamante hotelito del Ma 
lecón, se improvisan garapitos anima 
dísimos donde se suceden comentarios 
diverses sobre los últimos sucesos de lí 
m í a habanera. 
Anoche, desde una mesita de Mira 
mar, escuchaba yo el diálogo que soste 
n ían dos damas de las más distingui-
das sobre telas y sobre sombreros. 
Hablaban de la tienda La Habana 
como la que tiene la ú l t ima novedad 
en salidas de teatro. 
De acuerdo. 
Tienda tan chic como esa de Obispo 
y Aguacate no podía por menos, en la 
estación actual, que marchar á la altu-
ra de su rango. 
Es la predilecta de siempre. 
# * 
A propósito. 
Firmado por Y arias amiguitas del 
Cerro recibo una amahle carta en la 
que se me pide que publique el orden 
que han llevado, basta el día de la 
fecha, las representaciones de la tem-
porada de la Guerrero. 
Aquí está: 
Debut: Sábado 2.—1.a de abono — 
E l vergonzoso en Palacio. 
Donningo 3.—Matinée : E l vergonzo-
so en Palacio. Noche: Don Juan Teno-
rio. 
•Lunes 4.—2.a de abono.—Posas de 
Otoño. 
¡Martes 5.—3.a de abono.—Lo Posi-
tivo. 




Viernes 8.—5.a de abono.—Caridad. 
Sábado 9.—6.a de a b o n o . — L a -
drón. 
Domingo 10.—Matinée.—Rosas de 
Otoño.—-Noeflie: Locura de Amor. 
Lunes 11.—7.a de abono.—La Pasa-
dera. 
Martes 1 2 . — d e abono.—El Es-
tigma. 
Miércoles 13—9a de abono—.KJ ge-
nio alegre. 
Joieves 14.—Ex y Beneficio V. de 
Rey y Cervantes: La Zagala. 
Viernes 15.—10.a de abono.—Locu-
ra de Amor. 
Sábado 16.—11 de a'bono.—Don To-
más. 
Domingo 17.—Matinée: E l Ladrón. 
Noche: E l genio alegre. 
Lunes 18.—12 de abono.—El Loco 
Dios. 
Martes 19.—13 de a b o n o — d e s -
dén con el desdén. 
Miércoles 20.—14 de abono.—Amor 
de Artistas. 
Jueves 21.—Ex y Beneficio Mendo-
za.—Más fuerte que el mior. 
Viernes 22.—15 de albono.—Casa con 
dos puertas, mala es de guardar. 
Sábado 23.—16 de abono.—La Prin-
cesa Bebe. 
Domingo 24.—'Matinée: E l Estigma. 
Nocihe: Mariana. 
Lunes 25.—17 de aibono.—La musa 
loca.—Beneficio P. Santiago. 
Martes 26.—18 de abono.—Mariana. 
Miércoles 27.—19 de abono.—La da-
ma boba. 
Solo he suprimido, en gracia á la 
brevedad, los monólogos y piecesitas 
con que han finalizado algunas repre-
sentaciones. 
Complacidas, pues. 
27 de Noviembre. 
Es la fecha triste. 
Para conmemorarla ha. organizado 
la Asociación Cívica Universitaria una 
gran velada que se celebrará esta no-
che en los salones del Ateneo. 
Hé aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1— Pieza por la Banda M u n i c i p a l . 
2— Discurso por el Presidente de la Aso-
ciación, Sr. A lbe r to de C ó r d o v a . 
3— Romanza E l Pescador de Perlas, Bizet, 
por el tenor s e ñ o r Francisco F e r n á n , 
dez Domlnic is , a c o m p a ñ a d o al plano 
por el s e ñ o r M i g u e l G. Gómez . 
4— E l Tremolo, Bierot , ( v lo l í n y piano) 
por las Srtas. Leonor y F ide lma Gar-
cía Madr iga l . 
5— P o e s í a recitada por el Sr. Oswaldo Ba-
zi l . 
6— A r i a de E r n a u l . G. V e r d i , por el bajo 
Sr. Gaspar M e n é n d e z , a c o m p a ñ a d o al 
piano por el s e ñ o r M i g u e l Gonzá lez 
Gómez. 
7— Pieza por la Banda M u n i c i p a l . 
SEGUNDA P A R T E 
1 — Pieza por la Banda M u n i c i p a l . 
2— Discurso por el Dr . Enr ique Roig . 
3— (a) Canto á la p r imavera , Gr ieg . 
(b) Polonesa á la bemol, Chop ín , (pia-
no solo), Sr. B e n j a m í n Orbón . 
4— P o e s í a reci tada por el Sr. Anice to V a l -
divia . 
5— (a) Marcha f ú n e b r e , Tha lbe rg . 
(b) A r i a y Miserere del Trovador , por 
el s e ñ o r Juan M. Sabio (solo de g u i -
tar ra . ) 
6— (a) A l m a Tr i s te , Melod ía . 
(b) Lo» M a r t i r i o s G u e r r e r o » , Melodía , 
Schumann, por el b a r í t o n o Sr. E. Fal_ 
guere, a c o m p a ñ a d o al plano por el 
Sr. Migue l Carreras. 
7— Pieza por la Banda M u n i c i p a l . 
E'mpezará á las ocho y cuarto. 
* 
- * 
Los que vuelven. 
E l vapor Havana, que arribó á puer-
to en las primeras horas de la maña-
na, devuelve á esta sociedad un flori-
do contingente de viajeros. 
E l señor Regino Tru f f in y su bella 
señora. Mina Pérez Ghaumont. una de 
las damas que más brillan por su her-
mosura, &\i elegancia y su distinción 
en él gran mundo habanero. 
E l señor Sebastián Gelabeirt y su 
distinguida familia. 
E l conocido joven Rene Dussaq. 
E l rico hacendado de Cienfuegos, 
dueño del gran central Hormiguero, 
señor Elias Ponvert. 
La bella viudita de Molton con su 
graciosa hermana, la señorita Carmela 
Auja. 
E l señor Calixto López. 
E l doctor Enroque Barnet y su dis-
tinguida esposa, la señora Belén Que-
sada, que regresan de Berlín. 
E l señor José V. Tarafa. 
Y la señorita Sofía Saaverio. 
También llegó en el vapor Havana 
la egregia actriz Tina di Lorenzo con 
todo el personal de la gran Compañía 
Dramát ica que viene á actuar en el 
coliseo de Payret. 
Bienvenidos todos. 
Se espera hoy el Montserrat. 
Es el vapor que nos trae la Com-
pañía de Opera que ocupará el gran 
teatro Nacional después de la tem-
porada de la Guerrero. 
Señalado está el debut para el 
miércoles 4 con Aida, la celeste Aída, 
para presentación del brillante cua-
dro donde figuran Mar ía Giudice, la 
de Pasquali, el tenor Zérola y el ba-
rí tono Ardi to . 
Viene la Giudice en el apogeo de 
sus facultades. 
Y lo mismo el tenor Zérola. 
La Empresa de los señores Jul ián , 
López & O ha tomado el acuerdo de 
no ofrecer más que tres funciones sê  
manales de abono, que serán los már-
tes, jueves y sábados. 
Acuerdo plausible. 
Muy sentida ha sido en esta so-
ciedad la noticia, que llegó de Nue-
va York días pasados, del falleci-
miento de la señora María Serrano 
de Larrondo. 
A sus amistades de la sociedad ha-
banera, que son numerosas, ha sor-
prendido dolbrosamente la triste nue-
va. 
Pobre M a r í a ! 
Ausente ha estado del Nacional, 
donde su presencia hacíase siempre 
notar entre lo más selecto y más dis-
tinguido, la joven y bella dama Hor-
tensia Carrillo de Almagro. 
Una aguda afección á la gargan-
ta aqueja dolorosamente á la distin-
guida señora. 
Mis votos por su restablecimiento. 7 * i 
Un compañero está de duelo. 
Y compañero tan querido como el 
popular cronista de E l Mundo, mi 
amable y consecuente amigo Florimel, 
que llora en estos momentos la pérdi-
da de su hermano Carlos Alejandro, 
muerto en plena juventud. 
Huelga, por inútil , toda frase de 
consuelo. 
Solo un abrazo. 
Abrazo estrecho, afectuosísimo, al 
compañero atribulado. 
* * * 
Para terminar. 
Es un saludo, en sus dias, al repu-




Con el cambio, nada hemos per-
dido; si amable y cariñoso era el 
uno, amable y cariñoso es el otro; 
si el uno entendía perfectamente lo 
que sobre la pista le tocaba hacer, 
perfectamente lo entiende el o t r o . . . 
En la función de anoche lo hemos 
visto. 
Trabajaron ayer Pito y Chocolate, 
que hicieron reir al público un buen 
rato; Pito tiene en estudio varios 
actos cómicos, que presen ta rá en bre-
ve. 
Trabajó también un gran contor-
sionista, que á pesar de que aquí es-
tamos acostumbrados á ver en ese 
género prodigios, nos gustó mucho, 
porque él prodigios hace. 
Y trabajaron los japoneses y las 
fieras, que cada día gustan más. 
Para hoy, un gran programa. 
Esta noche se cantará á primera 
hora la hermosa zarzuela "Bohe-
mios". Consuelo Baillo ha rá gala de 
sus bellas cualidades y encargado Ma-
theu del Roberto inútil nos parece 
decir para quiénes serán los aplausos 
de la noche. 
A segunda hora " L a edad de hie-
r r o " , obra que tanto gustó y que tan 
admirablemente desempeñan Palome-
ra y Arozamena. 
En tercera tanda el gracioso entre-
més "Casta y Pura" y el no menos 
gracioso y divertido "Apaga y vá-
monos. 
El viernes "Los Madgiares" y el 
sábado estreno de " N i n o n " . 
N i ñ a s de negros ojos 
que vais a l t e m p l o 
á ped i r á las p lan tas 
de u n santo v i e j o , 
que los morosos 
c o m p r e n d a n las de l ic ias 
de l m a t r i m o n i o : 
Jamonas las de r o s t r o 
dulce y r i s u e ñ o , 
las de robus to t a l l e 
, y a l m a de fuego 
que, con espanto, 
m i r á i s t a n t o a l f u t u r o 
como a l pasado: 
Hechiceras v i u d i t a s 
de negra toca 
las que o c u l t á i s con m i e d o 
la faz he rmosa 
que, t r i s t e m e n t e , 
o l v i d á i s el pasado 
por e! presente : 
Y vosot ras por s i e m p r e 
s e ñ o r a s m í a s 
las que de v ie jos t i e m p o s 
nos dais n o t i c i a s ; 
las que s i n c a l m a 
c a s t i g á i s l a i n so lenc ia 
de a l g u n a cana, 
v e n i d por que tenemos 
m i l novedades 
á precios como nunca 
las t u v o nad ie ; 
v e n i d á ve rnos 
que s e r é i s b ien serv idas 
en "JUL C O R R E O " . 
Y en donde a d e m á s s e r é i s todas obse-
quiadas , s i n e s c e p c i ó n , con l i n d a s car teras 
y moteras de b o l s i l l o . 
El Cora fie París, ODispo 80 
TEATRO ALRISÜ 
Hoy 27 de Noviembre, func ión por tandas 
Bohemios, 
L a edad de hierro 
Casta y JPura. 
¡Apaga y vamonos! 
Nooiiesjeaíralas 
NacionaB 
La segunda representación del 
drama de Echegaray "Mar iana" , 
llevó al Nacional una concurrencia 
muy distinguida y numerosa. 
La señora Guerrero : se identificó 
de tal manera con el personaje prota-
gonista de la obra, que arrebató al 
público promoviendo intensas de-
mostraciones de aplauso. 
Igualmente, el señor Fernando 
Díaz de Mendoza estuvo inspiradí-
simo en los rasgos de pasión vehe-
mente del personaje de Daniel Mon-
toya. La escena f inal fué altamen-
te dramática. 
Los señores Fuste, Cirera, Carsi y 
las señoras Bofi l l y Canelo, todos 
formaron un conjunto admirable en 
el desarrollo del drama. 
E l público aplaudió frecuentemen-
te en los diferentes pasajes de la 
obra. 
Hoy pondrá en escena la gentil 
comedia de Lope " L a dama boba," 
en la que María Guerrero, presenta 
una hermosa especialidad.de sus fa-
cultades artíst icas. 
Mañana .ya saben todos que será 
el beneficio de la eminente primera 
actriz de la compañía, y que con este 
motivo se le t r i bu t a r á el doble home-
naje que merece como egregia dama 
y gran artista.' 
E l teatro estará eomo nunca se ha 
visto de esplendorosa concurrencia. 
Hay una demanda de (localidades que 
no podrá ser atendida sino en parte, 
por lo numerosa. * 
Fuese Pub ilion es. 
Y quédanos acá Manuel García, 
representando al simpático empresa-
rio. 
Actua l idades 
Continúa la exhibición de las nue-
vas películas y continúa también el 
heroismo de Azcue. Ayer nos pre-
sentó nada menos que doce cintas 
preciosas, de gran efecto, duración 
y limpieza que gustaron mucho, y 
hoy anuncia tres más, " L a primera 
saíida de un ciclista," "Sportman 
por a f ic ión" y "Las dos aves", que 
llevan la acreditada firma de Pa thé . 
Las bailarinas hicieron anoche un 
espléndido derroche de gracia, arte 
fino y lujo de trajes sobre el tabla-
do de "Actualidades" y es difícil 
saber cuál fué la más a,plaudida. To-
das fueron ovacionadas y llamadas 
á escena repetidas veces. Estas ar-
tistas son como los manjares delica-
dos que nunca aburren cuando va-
ría, la sazón. 
E l simpático y aclamado " T r í o 
So lá" , tan bueno como atractivo, se 
despide esta noche de "Azcués l i t -
tle theatre." La labor de las dos 
niñas, especialmente fué siempre 
aplaudida con calor y á la verdad 
sentimos su marcha. Pepita y María 
(las niñas del Trío) bai larán al f inal 
de la segunda y cuarta tanda. 
Mañana reaparición de la gentil 
" M o r i t a " y noche de batalla para 
los empleados del popular salón-tea-
tro. 
INFRACCION DE L A L E Y DE 
FERROC A RRILES 
E l jefe de la Estación de la Empre-
sa de los PTerrocarrilei3 Unidos en •eil 
Luy an ó, puso e n conoc imi ento de la 
policía, de haber tenido conocimiento 
por los empleados de la reparación 
de servicio de, nodie, de haber encon-
trado camlbiado el chuclho de dicha Es-
tación y roto el candado. 
Se ignora quién ó quiénes s^an los 
autores de este atentado crimimal. 
FRACTURA GRAVE 
La morena Luisa González, vecina de 
Angeles 74, fué «swtida en Ú centro 
de socorro del segundo distrito, de la 
fractura del qiuinto metatcarpiano, de 
la mano derecha, de pronóstico grave, 
cuya lesión sufrió casiuallmente al dar 
con La mano en los balanstres de una 
ventana, en los momentos que fué á 
pegarle á un nieto suyo. 
E)N E L CLUB A M E R I C A N O 
A la voz de i ataija! fué detenido 
anoche en la calle de Zuliueta entre 
Animas y Trocadero, el moreno Julio 
Delgado S'ánchez, acusado de haber 
sido sorprendido en los momentos de 
haber entrado «JJ el "Club America-
no" con el propósito de hurtar varios 
sombreros que estaban en un perchero. 
POR R I F A 
En el fumadero de los c'hinos esta-
blicido en la casa General Casas nú-
mero 8. fué detenido por el capitán de 
la quinta estación señor González, el 
asiático José Aolhón, oouipándole tres 
listas de la rifa conocida por "Pak 
baip P i ó . " 
E l detenido ingresó en el vivac. 
P U B I L L O N E S 
TEATRO P A Y R E T 
F u n c i ó n diaria.—Gran é x i t o fami l i a Cas t r i -
l l ón .—Ya l l egó MUe. Bergeraat con su g rau 
acto del dobe salto mor ta l en A u t o m ó v i l . 
Grandes m a t i n e é s los domingos con jugue-
tes á n iños . 
CRONICA D E P O L I C I A 
• E L SUCESO D E L V E D A D O 
Después de las once de la noche de 
ayer, fué conducido al hospital "Mer-
cedes ' ' por el vigilante número 683, de 
la novena estación de policía, el blanco 
Ju l i án Romero Delgado, á quien reco-
gió gravemente herido en el café esta-
ibkcido en la calle 27 esojuina á F. 
E l lesionado es escolta del Presidio 
Departamental de esta Plaza, y mani-
festó á la policía que encontrándo-
se *n dicho caf é y sin que mediara pa-
labra alguna, fué acometido por un in-
dividuo de aipodo " C u r r i t o , " quien le 
infirió una herida con arma, blanca en 
el hipocondrio izquierdo, de pronóstico 
grave, según certifioado del doctor 
LópK-z, que le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica. 
E l agresor logró fugarse, pero á los 
pocos momiíntos fué detenido, y Lleva-
do á presencia del lesionado éste lo re-
conoció como el individuo que lo hirió. 
E l detenido dijo nombrarse Antonio 
Mart ín Monje, jornalero, de 30 años, 
sofero, y sereno de la casa en cons-
truieción calle 27 esquina á E. 
E l señor Jnez de guardia conoció de 
este hecho, y el detenido ingresó en el 
vivac á distposición del Juez de ins-
trucción del Oeste. 
B A R R I L E S CON OEMEOTO 
Por d vigilante 622 fué detenido el 
Manco Venancio López Blanco, á pe-
tición de don José Boscih Avilés, dfe-1 
comercio y vecino de San Nicolás nú-
mero 42, quien lo acusa de conducir en 
el carretón de que es conductor, odho 
barriles de cemento, í p e habían sido 
hurtados en el día de ayer, en la casa 
Cn oonistniicción calle 7 esquina á N . 
E l acusado manifestó que le fueron 
entregades por el encargado de dicha 
fábrica para qne los llevase á la plaza 
de San Francisco. 
E l encargado, que dijo nombrarse 
Juan G'Uimd Delmiau, manifiestó qu^ di-
chos barriles son de su propiedad, y 
que el señor Bos'Cih ha sufrido una 
eiquivocación. 
La policía detuvo á Giumá y lo re-
imitió al vivac á dispiosición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
MEDIA NOCHE 
Estando todo en reposo 
llega el galán á la cita, 
alumbrado por la luna 
que serenamente brilla; 
se acerca á la reja, escucha, 
luego quedamente silva 
y, entonces, enamorada 
sale á la reja la niña, 
y al decirle ELLA:—¡mi bien! 
él contesta:—¡vida mia! 
por mi amor compra tus trajes 
siempre en L a Filosofía. 
Pacotilla.— 
Habla Pope E s t r a ñ i : 
Todo el premio gordo de la última 
extracción de la lotería es para un se-
ñor residente en Madrid, que se llama 
don Andrés López Caiballero. el cual 
estuvo mucho tiempo establecido en 
Manila.. 
modo que para la timba nacional 
resulta, un verdadero punto. . . fili-
pino. 
E l hombre se enteró de su inespera-
da suerte yendo en un tranvía y fué 
tal su regocijo y satisfacción, que pagó 
el billete á todos los viaijeros iqiue iban 
en el mismo coche. 
¡Malo! Ya empieza á ser derrocha-
dor. 
Porque él pago de todcs los billetes 
á diez céntimos uno le debió de costar, 
si iba lleno el vehículo, lo menos dos 
pesetas. 
E l día que cobre, puede que le diga 
al lotero: 
—To quiero gratificar á usted por 
haberme dado la suerte. Haga usted el 
farvor de venir conmigo á dar un paseo 
por Madrid y le pagaré á usted el 
t ranvía! 
Muchas familias se pierden por eso: 
¡por demasiado pródigas! 
Frontón Jaá-Alai.— 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el jueves 28 á las 8 de la noche en 




Aún no se 
la situación 
del caso._ 
encontró la h 
AP rieta' —Porque aprieta se 
—Pues anda, tú v Xl%^\ y dales 
pueblo el 7 " ^a; Que den al 
Pectoral de 
¡Que con esos cigarrillos 
Se vuelven humo las 
L a nota final.— 
Halblan dos arqueólogos 
-.Buscando entre las 
bas, he encontrado o.raT1 nas de jt 
postes, lo .que .me hace s . n J n ^ ^ 




briimientos s.uperanTiofde ^ 
—7,iCómo es eso? 
—.Muy sencillo. En la 
de Tebas no he 
usted. 
lailannlbres. 1 encontrado n i - ^ Qne prueba 






Compañía Dramática da n 
Mendoza. 
Décima novena función ^ . 
con la comedia en tres actos r 5l' 
de Lope de Vega, 
función con el juguete cémion i 
hermanos Quintero, Los cliorros ti 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre v Á ' 
riedades de Antonio Pubillon- V 
ción diana y matinées los juev^T 
mingos.—Programa variado. 
ZuJlaATR0 ALBISU—ComPaí"aÍdea¡ 
Función por tandas. 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: La edad de hieno 
A las diez: primero Casta y R, 
y deápués ¡Apaga y vamonos! 
TEATRO . MARTÍ.^-Cinematógrafo 
Variedades.—Empresa Adot y ConJ 
ñía. Función por tandas y los do¿ 
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemaii 
grafo y Variedades.—Puncióá m 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches 
Despedida del Trío Solá con ntftíj 
bailes y couplets. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Praft 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrepos 
las noches. 
EL GRAN REGALO DE ÁYEB 
de los almacenes de ropa v sederii 
L A CASA GEANDS, un precios 
centro de mesa de cristal y éron̂  
tocó á la señora María LUÍSÍI Diŝ  
B entre 15 y 17. Vedado. 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. 
entre 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
K í c o , P é r e z $ C o m p . 
26-11* 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a ® p r i r i G i p a i l e a f a r n n a G i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, A f i l i a r y Obrapia. 
17255 7-7 Ot 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
A m i s t a d 54. De 1 á. 3 p . m . Te l é fono 1987. 
V í a s Ur inar ias . Enfermedades de las muje-
res. 
C. 2454 26-1N 
CUATRO TANDAS 
H o y , despedida de l T R I O SOLA y w 
no de las p e l í c u l a s t i tu ladas : La primen 
sa l ida de u n c ic l i s t a , Sportman por a 
y Las dos aves. Todas de Pa thé . 
A d e m á s se e x h i b i r á n las mejores vistas 
que posee la E m p r e s a y habrá bailes 
couple ts po r la ap laud ida pareja W 
L a Serrana y A u r e l i a L a Sevillanita, Pe-
p i t a J i m é n e z , L u i s a M á r q u e z y Conchi"! 
So le r . 
M a ñ a n a r e a p a r i c i ó n de La Bella Morid 
H a sa l ido de Santander contratada 
r a este t ea t ro la c é l e b r e primera bí 
r i ñ a P i l a r M o n t e r d e L a Bella Monterd» 
ac lamada po r los teatros de Europ 
A N U N C I O S VARIOS 
a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller de márinolej 
al por mayor y al detall, para mbrij 
dones, muebles, panteones, etc. Hay. 
colores verde, rosa, gris, blanco. ríW 
sin competencia, por ser importaaor 
rectamente y tener maquinaria pap 
elaboración. 
E S T R E L L A 134: Teléfono 1-^ 
i a®-NOTA. — Los pedidos del i"ter'0nrt" 
libres de envase y conducción ai 
embarque. 19334 -
de hierro ¡ A L E R T A ! 2,500 camas 
dera de las m á s modernas, « 
Ansreles n ú m e r o 15 a precio ae i ^ . , ^ 
600 neveras y guarda-comma* 
ende" 
Ang{f 
15, T e l é f o n o 1538 L a Competidora, 
món Portas. n i -W 
18572 
LO QUE PASA EN " L A C O ^ I * 
Angeles lo , de Kamón P o ^ | 
Se recibieron 2,500 carn-S de ^^11 
dera y se venden á precio de âS. | 
como 500 neveras y guarda con" 
15, T e l é f o n o 1538. 26-161. 
18605 
DR. HERNANDO S E G U I 
CAIÜDKATICO D E L A UNIVERSIDAD 
Entti mtdaátu aai Ficho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO* 
NEPTUNO 137. DE la i r 
Para eoiermon pobres oe Garga.iu. NaxU y 
Oídos.— Consul'as y «peraciones en el UoxpitaJ 
Mercodeo. á las * de la mañana. 
C. 2432 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
&nf6rm8d£d«s de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i m j l n en general.—Consultas de 12 
ft 2.—San LAzajo 246.—Teléfono 134-.— 
C. 2441 26-1N 
1AML ÁLÍÁiZ MIA 
A B O G A D O Y N O T A B I O 
A b o b a d o d e l a E m p r e v s a D u i r i o de 
la Ai u r ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29. altos. 
" E l A L M S N D A E 
O B I S P O 54. 






Dr. Manuel üelün. 
Médico de niños 
(onmltas de iz » 3. — 
Agnacstc. — Telétc-'.o 010. 
Chacón Si, esquina i 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Campanar io 77 A g u l a r 2 
nuestros clientes para «I" y ver 
OBISPO 64 sin visitarnos V de|j| 
selecto surtido de G E M B ^ ^ 
vista. BABOMETBOS. 1 ^ ^ ) 
TBOS, HiaBOMETBOS, 
N A S D E P B O Y E C C I O N , ^ 
COPOS y vistas de todob los r ^3 
TEODOLITOS, ^ ^ ¿ s / 
EOMETBOS y T A Q U I ^ 
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